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EVOLUCIÓN DEL ELENCO DE SANTOS DE 1781 AL SANTORAL DEL 
MARTIROLOGIO ROMANO DEL SIGLO XXI EN LA DIÓCESIS DE OURENSE
resumen 
En este artículo se ofrece un estudio sobre el valor hagiográfico de los cincuenta y cuatro san-
tos, beatos y venerables relacionados con la Diócesis de Ourense en un manuscrito inédito de 
la Universidad de Santiago de Compostela en 1781. Después de apreciar la influencia de los 
falsos cronicones que vician la verdad de la memoria histórica sobre algunos de tales santos, y 
tener presentes los avances que los Padres Bolandistas han dado en la ciencia hagiográfica, se 
presenta la lista de los dos santos y veinte beatos que componen el actual santoral diocesano 
recogido en el Martirologio romano, aportando brevemente algunos datos sobre cada uno de 
los mismos, así como cierta bibliografía. Ourense es la Diócesis gallega más rica en número 
de Santos.
Palabras clave: Hagiografía, Padres Bolandistas, Martirologio Romano, Santos, Iglesia de 
Ourense, Manuscritos de la Universidad de Santiago.
EVOLUCIÓN DO REPARTO DE SANTOS DE 1781 AO SANTORAL DO 
MARTIROLOXIO ROMANO DO SÉCULO XXI NA DIOCESE DE OURENSE
resumo 
Este artigo presenta un estudo sobre o valor haxiográfico dos cincuenta e catro santos, beatos 
e venerables relacionados coa Diocese de Ourense nun manuscrito inédito da Universidade de 
Santiago de Compostela no 1781. Despois de apreciar a influencia dos falsos cronicóns que 
vician a verdade da memoria histórica sobre algúns deses santos, e ser conscientes dos avances 
que os Pais Bolandistas diron na ciencia haxiográfica, preséntase a lista dos dous santos e vinte 
beatos que compoñen o actual santoral diocesano reunido no Martiroloxio romano, aportando 
brevemente algúns datos sobre cada un deles, así como certa bibliografía. Ourense é a Diocese 
galega máis rica en número de Santos.
Palabras clave: Haxiografía, Padres Bolandistas, Martiroloxio Romano, Santos, Igrexa de 
Ourense, Manuscritos da Universidade de Santiago.
EVOLUTION OF THE LIST OF SAINTS FROM 1781 TO THE BOOK OF SAINTS 
OF THE ROMAN MARTYROLOGY OF THE 21TH CENTURY IN THE DIOCESE OF 
OURENSE
abstract 
This article presents a study on the hagiographic value of fifty four saints, blessed and venerable 
related to the Diocese of Ourense in an unpublished manuscript of the University of Santiago de 
Compostela in 1781 is offered. After appreciating the influence of false chronicles that vitiate 
the truth of historical memory about some of these saints, and bear in mind the progress that 
the Bollandists Parents have the hagiographic science, it presents the list of the two saints and 
twenty blesseds who make up the current diocesan saints gathered in the Roman Martirology, 
briefly giving some details about each of them, as well as some literatura. Ourense is the richest 
in number Galician Diocese of Santos. 
Key words: Hagiography, Parents Bollandists, Roman Martyrology, Saints, Church of Ourense, 
Manuscripts of the University of Santiago.
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Dentro de la historia de la Iglesia, la santidad ocupa cada vez más un lu-gar central, apareciendo complementada en su estudio por la teología, la liturgia, el derecho, la producción cultural escrita e iconográfica. En 
el presente artículo se pone en valor la evolución experimentada por el santoral 
auriense desde el siglo de las Luces hasta nuestros días. El marco geográfico es 
aquel que se refiere a los lindes diocesanos, o como ocurre con el santoral hallado 
en un manuscrito de 17811, perteneciente a la biblioteca de la Universidad de 
Santiago de Compostela, a aquellos santos, beatos y venerables que tienen algún 
tipo de vinculación con esta Iglesia gallega. 
Los cuadros cronológicos resultan claves en el desarrollo de este estudio, ya 
que el período tardo-antiguo y medieval pretende un monopolio consabido de 
los estudios hagiográficos, reivindicando los caracteres persistentes del fenómeno 
de la santidad y del culto de los santos. Los estudios modernos mantienen por 
veces las informaciones transmitidas, mientras que algunos estudiosos, tal como 
sucede con la prestigiosa escuela de los Padres Bolandistas con sede en Bélgica, 
hacen juicio crítico en busca de la verdad de la memoria histórica para deshacer 
infundadas tradiciones. Por último, al martirologio romano actual se añade un 
importante número de mártires del siglo XX en España2.
1 * Siglas: AB = Analecta Bollandiana; AHDOu = Archivo Histórico Diocesano de Ourense; Biblioteca 
USC = Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela. Révue de Droit Canonique.
Abreviaturas: cfr. = confróntese; coord., coords. = coordinador, -a / coordinadores, -as; ed., eds. = editor, 
-a / editores, -as; fol., fols. = folio(s); ibíd. = ibídem; íd. = ídem; leg. = legajo; lib. = libro; pág., págs. = 
página(s); vol., vols. = volumen, volúmenes.
Obispado de Orense / con sus Beneficios y Anexos / y / Las Jurisdicciones y Cotos / de la Provincia / con 
/ otras varias Curiosidades, en Biblioteca Xeral USC, RSE 4727, manuscristo, 1781, fols. 131v-141r: 
Calendario Alfabético de los Santos naturales y pertenecientes al Obispado de Orense.
2 La bibliografía sobre el tema es inmensa. Aquí solo hago referencia a algunos de los estudios más 
importantes: Antonio montero moreno, Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939, 
Madrid, BAC, 19992; Vicente cárcel ortí, “La Iglesia durante la II República y la Guerra Civil (1931-
39)”, en Ricardo García Villoslada, Historia de la Iglesia en España, vol. 5, Madrid, BAC, 1979; íd., La 
persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp, 19902; íd., 
Mártires españoles del siglo XX, Madrid, BAC, 1995; íd., Buio sull’altare. La persecuzione religiosa 
spagnola, 1931-1939, Roma, Città Nuova, 1999; Ángel David martín rubio, “La persecución religiosa de 
1936-1939: estado de la cuestión y propuestas historiográficas”, Hispania Sacra, 49 (1997), págs. 43-71.
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contextualización HagiográFica
La biografía de un santo es una forma literaria específica por medio de la cual 
se expresa una experiencia de vida cristiana considerada como perfecta por parte 
de un escritor o de un ambiente al que la ciencia hagiográfica confía la fijación de 
una memoria, la promoción de un culto y en la que se refleja la propia concepción 
de la santidad en una época. El padre dominico Serge Bonnet nos ha regalado 
la siguiente definición de lo que ha de ser un santo: “un santo es, ante todo, un 
hombre extraordinario en el que Dios habita, pero es también una respuesta a las 
necesidades espirituales de una generación, y es una persona en la que converge 
la ilustración eminente de las ideas que los cristianos de un tiempo se han hecho 
sobre la santidad”3. 
El primer aspecto sobre la inhabitación de Dios en la persona santa no es objeto 
susceptible del estudio histórico y, de hecho, en cuanto experiencia individual en 
la que se busca la perfección en su misma esencia, parece como algo atemporal 
y siempre idéntico. Ahora bien, los otros dos aspectos de la definición del padre 
Bonnet se sitúan justo en el centro de nuestra atención, aunque en esta ocasión no 
pretenda más que presentar el elenco de los santos considerados por los cristianos 
aurienses en un determinado período histórico. En concreto es de máximo interés 
el apreciar la evolución de este florilegio de cincuenta y cuatro santos, del siglo 
XVIII, al número actual de veintidós entre santos y beatos, tal como reconoce el 
martirologio romano4.
En este sentido llama la atención la lista elaborada en los ambientes curiales 
en pleno siglo de las Luces, en que la Iglesia y la sociedad coetánea se pronun-
cian sobre la santidad de sus paisanos, y toman la iniciativa de proponerla a la 
veneración de los fieles. No obstante, más llama la atención que se tengan muy 
en cuenta las tradiciones no siempre bien fundamentadas que provienen de un 
tiempo anterior a aquel en que la Sede Apostólica asume un papel más activo y 
decisivo en la disciplina y control sobre el reconocimiento oficial de la santidad5. 
Al respecto, sería de máximo interés referir los actores protagonistas en dicha 
materia, las veladas intenciones con que actúan, y las estrechas conexiones que 
existen entre las estructuras políticas y sociales, así como las aspiraciones reli-
giosas de la época. Pero nuestro objetivo no es tan ambicioso.
Asimismo se echa de menos el juicio crítico que se desprende de la ciencia 
hagiográfica de la época moderna a la hora de confeccionar dicha relación de santos 
3 Serge Bonnet, Saint-Rouin, histoire de l’ermitage et du pèlegrinage, París, 1956, pág. 75. La traduc-
ción del francés es propia, procurando en la misma ser fiel a la literalidad del texto.
4 Martirologio Romano. Reformado por el mandato del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II y 
promulgado con la autoridad del papa Juan Pablo II, Madrid, Comisión Episcopal Española de Liturgia, 
2007, que se basa en el Martyrologium Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II 
instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, editio altera, Typis Vaticanis, 2004.
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diocesanos, hasta el punto de que las investigaciones de los padres bolandistas 
ya habían probado la divergencia existente entre las representaciones que sobre 
algunos santos –como Santa Eufemia, Santa Marina, Santos Facundo y Primiti-
vo– desvelaban las fuentes documentales sometidas a estudio. Actuando así, la 
historia de la Iglesia y la historia de la espiritualidad se dirigen a un ámbito de 
más amplio significado, aquel que el historiador medievalista Georges Duby ha 
denominado “la parte del imaginario en la evolución de las sociedades humanas”6.
El movimiento de reliquias en época medieval consintió a muchas iglesias 
la posesión de porciones significativas –cuando no por añadidura “cuerpos ente-
ros”– de personajes ligados al período paleocristiano generándose cierta literatura 
apócrifa. Este proceso de legitimización justificó la redacción de complicadas le-
yendas de traslación, con las cuales de vez en cuando se pudo refundar el proprium 
cultual local e integrarlo con nuevos santos. El proceso de autolegitimización de 
las autonomías eclesiásticas locales, que se basaba sobre importantes símbolos 
de identidad como lo eran los santos autóctonos, pudo tal vez enriquecerse sobre 
todo entre los siglos XII y XIII con la reedificación o restauración de la iglesia 
catedral y con una actividad litúrgica más elaborada para la exaltación de la dig-
nidad episcopal, con la recomposición de una tradición martirial o la invención 
de cuerpos de santos a los que se atribuían los orígenes cristianos de una Iglesia 
local para contrastarse con las otras Iglesias cristianas7.
En este tiempo también se ha de destacar la dilatación que experimentó el 
santoral a partir del siglo XIII, en un período medieval en que la demanda de la 
representatividad de los santos crece como consecuencia del diferenciarse de la 
sociedad ciudadana y de la especialización de las búsquedas de patrocinio. La 
visión del obispo como señor de la ciudad en Ourense, ayudó a que el patrocinio 
de los santos fuera visto como una de las claves principales en la elaboración de 
una conciencia comunitaria. La Iglesia local define una autóctona memoria hagio-
gráfica, que se reelabora y fortalece con el uso de la historia, pasando a expresar 
la idiosincrasia eclesial y cívica de un pueblo. Este proceso se da de tal modo en 
la diócesis auriense, que junto a San Martín de Tours y Santa María la Madre, 
aparece Santa Eufemia como compatrona de esta Iglesia particular, evidenciándose 
el resultado general de una cierta inflación de patronos8. 
5 André VaucHez, La santità nel Medioevo, Bologna, Società editrice il Mulino, 1989, págs. 25-39.
6 Georges Duby, “Histoire sociale et idéologie des sociétés”, en Jacques Le Goff – Pierre Nora (coord.), 
Faire de l’Histoire, I: Nouveaux Problémes, París, 1974, pág. 168. Obra traducida al italiano: Storia so-
ciale e ideologie della società, in Fare la storia, Torino, 1981, págs. 117-138.
7 Anna Benvenuti, “La civiltà urbana”, en Anna Benvenuti, Sofia Boesch Gajano, Simon Ditchfield, 
Roberto Rusconi, Francesco Scorza Barcellona, Gabriella Zarri, Storia della santità nel cristianesimo 
occidentale, Roma, Viella, 2006, págs. 161-167.
8 José Ramón Hernández Figueiredo, Aportaciones a la memoria histórica de Santa Eufemia en Ouren-
se, Ourense, Imprenta Rodi, 2016, págs. 21-177.
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Los resultados obtenidos por la crítica hagiográfica, que tiene en cuenta la larga 
tradición iniciada siglos atrás por los Padres Bolandistas, ha sometido a examen 
las fuentes documentales poniendo en evidencia que no pueden ser consideradas 
un conjunto indiferenciado, y que están en contacto con otros ámbitos como la 
liturgia, la predicación, la iconografía y el folclore. Además, la investigación 
hagiográfica se vale de más medios eurísticos y metodológicos, no limitándose a 
aquellos ligados a la indagación histórica, sino convergiendo también con otras 
disciplinas como la literatura, la antropología o la historia del arte. La escritura, 
con su léxico y su morfología, ayuda a entender las peculiaridades culturales e 
ideológicas de una sociedad9.
El descubrimiento de una reliquia era mucho más que un acto de pía arqueolo-
gía, y su traslación bastante más que una nueva forma de coleccionismo cristiano 
de entendidos. Estos hechos manifestaban, en épocas y lugares particulares, la 
inmensidad de la misericordia divina. Anunciaban tiempos de perdón e introducían 
en el presente un sentido de salvación y de remisión. En este sentido, es posible que 
la reliquia misma no fuera tan importante como el gesto invisible de la clemencia 
divina que por primera vez la hacía accesible. Dios había donado las reliquias, 
permitiendo que fueran descubiertas y luego consintiendo su traslación. Como 
decía San Agustín en un sermón sobre San Esteban: “su cuerpo ha permanecido 
escondido por un largo tiempo; ha sido descubierto cuando Dios ha querido, ha 
iluminado todas las tierras y ha realizado tantos milagros”10.
Frente a la proliferación anárquica de las devociones a los santos durante los 
primeros siglos, en la época carolingia comienza a reforzarse el control de los 
obispos sobre el culto a los santos con una serie de prescripciones que prohíben 
expresamente la veneración de las nuevas reliquias sin que antes el ordinario haya 
dado su consentimiento, reservando al monarca o a una asamblea de obispos el 
derecho de ordenar la traslación de los cuerpos santos11. La importancia de este 
rito se hace cada vez mayor: no se trató tan solo de una traslación actuada por 
iniciativa de una comunidad local, sino del reconocimiento oficial de la santidad 
de un difunto y, por tanto, de una forma de autorización para venerarlo.
Ahora bien, para ser válido, el rito debía completarse bajo el control de la 
jerarquía eclesiástica y ante la presencia de al menos un obispo. Es más, la ex-
humación de las reliquias de un santo por parte del ordinarius loci, que luego las 
colocaba en un sepulcro más digno –la elevatio–, constituyó un acto litúrgico, 
que bastaba para garantizar en nombre de la Iglesia la licitud de la veneración 
9 Giulia barone, Umberto Longo, La santità medievale, Roma, Jouvence Editoriale, 2006, págs. 46-47.
10 san agustín, Sermones, 319, 6, 6.
11 Capitularia regum Francorum, en MGH, vol. I, pág. 56, nota 42, y pág. 223, nota 25; Concilia aevi 
Karolini, en ibíd., vol. II, pág. 157.
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dirigida al santo y a sus reliquias. La importancia del rito se revela por el hecho 
de que, al menos hasta el siglo XIII, la festividad de los nuevos santos venía a 
ser celebrada en el día del aniversario de su solemne traslación. Siempre que 
era posible se intentaba hacer coincidir esta fecha con aquella de su muerte, es 
decir, con su dies natalis. En cambio, cuando las dos fechas no coincidían, con 
frecuencia era aquella en la que se conmemoraba la traslación la que revestía una 
mayor solemnidad frente a la del martirio12.
Las providencias disciplinares de esta época han de ponerse en relación con 
la fascinación creciente que mantuvieron los clérigos y fieles comunes sobre las 
reliquias. Desde Roma, a partir del siglo VIII, se dictaron prescripciones jurídicas 
que prohibieron la violación de las tumbas de los difuntos y la fragmentación de 
sus restos. Con anterioridad, tantos y tantos “cuerpos santos” fueron exhumados y 
divididos en fragmentos innumerables para enriquecer los altares de las regiones 
cristianas menos provistas de mártires y de confesores13. Además, la posesión 
de los restos óseos de santos, era considerado sobre todo como un instrumento 
para acrecentar el prestigio y las visitas a sus iglesias. La autorización episcopal 
per verba o por escrito en la traslación de los cuerpos santos, su presencia y la 
del clero durante el recorrido, disipaba las dudas que pudieran aparecer sobre la 
legitimidad de este o aquel santo14.
los Padres bolandistas
Llegados a este punto, resulta de máximo interés el exponer algunos datos 
genéricos sobre el contexto en que tiene lugar el nacimiento de la obra hagiográ-
fica desarrollada por los Padres Bolandistas, cuyo reconocimiento internacional 
es más que manifiesto. Los resultados de su labor investigadora todavía hoy 
resultan reveladores.
Hay que tener presente el contexto general de la Europa de las dos reformas. 
Se trata de un período controvertido, pero enriquecedor, que tiene su propia 
producción histórica, cuya reseña es preciso señalar. Como obras dedicadas a la 
defensa de un ideal religioso, en época de enconada lucha, se muestran en alto 
grado confesionales; o sea de marcado partidismo. Así, por ejemplo, la Eccle-
siastica Historia, publicación dirigida por Flacius, y que salió a la luz en 1559, 
12 A. VaucHez, La santità nel Medioevo..., págs. 31-32. Así se explica que Santa Eufemia de Ourense 
reciba culto dos veces año: el 26 de julio con motivo de la conmemoración de su traslación, y el 16 de 
septiembre, fecha del martirio. De esta manera se constata la interferencia con Santa Eufemia de Calce-
donia, ya que en los breviarios antiguos gallegos no hay referencia alguna a la fiesta de la traslación.
13 Mansi, vol. XXII, col. 30, en donde se refiere la autoridad del rey o el príncipe para legitimar el culto 
de las reliquias.
14 Más adelante se hará necesaria la aprobación del romano pontífice. Cfr. N. Hermann-marquard, Les 
reliquies des saints. Formation coutumière d’un droit, París, 1975, pág. 101.
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en donde las heréticas plumas amontonaron material contra la Iglesia Católica 
desde sus comienzos hasta el año 1300. Treinta años más tarde apareció la réplica 
católica, inspirada por San Felipe Neri y dirigida por Baronio15: fueron los Annales 
Eclesiastici, que más que una historia confesional es una escogida publicación 
de documentos, sacados del Archivo Secreto Vaticano16. 
Este interés por la preocupación documental será lo más positivo que aporte la 
presente época17. Y no, pues, de un modo desvinculado comienza ya a mediados 
del siglo XVII Bolland a publicar sus Acta Sanctorum, que habían de continuarse 
por las renombradas Analecta Bollandiana, mientras los benedictinos inician las de 
los Santos de su Orden: Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti. Tal preocupa-
ción por la publicación de las fuentes, explicable por el afán de apoyar los asertos 
propios en el combate ideológico entablado, tenía que llevar a la reglamentación 
de la ciencia que a ello se dedicaba. Así, el benedictino Jean Mabillon18 pondrá la 
primera piedra de la Paleografía y de la Diplomática con su De Re Diplomatica, 
aparecida en 1681. De forma que si no existió una producción de alta historiogra-
fía, y no se ahondó tanto en el concepto y en el sentido de la Historia, al menos 
se progresó por caminos secundarios. 
La historia religiosa fue en todo este tiempo extremadamente copiosa. No hay 
especialidad dentro de ella que no se cultivase, desde la que considera a la Iglesia 
en conjunto hasta la meramente local. Entre los contenidos más recurrentes, se 
enumeran la predicación de Santiago en España y la evangelización de países 
remotos, los episcopologios y la hagiografía, la historia de Órdenes Religiosas 
y la historia local, habitualmente mixta, con argumentos civiles y eclesiásticos. 
Estimula su copiosa investigación los sorprendentes hallazgos de los falsarios, 
lo que obliga a desconfiar prudentemente de sus datos por lo que se refiere a la 
antigüedad. Lo mismo sucederá con los falsos cronicones. Es fruto del nacimiento 
de la ciencia de la Diplomática19. 
15 Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, Romae, ex Typographia Vaticana, 1588-1607, 12 vols.
16 Manuel Fernández álvarez, Breve historia de la historiografía, Madrid, Editora Nacional, 1955, págs. 
31-48.
17 Alessandro Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence Società Editoriale, 
1999, págs. 17-28; Fernando de lasala, Paulius RabiKausKas, Il documento medievale e moderno. Pa-
norama storico della diplomatica generale e pontificia, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana 
– Istituto Portoghese di Sant’Antonio, 2003, págs. 19-40.
18 Henri Leclercq, Dom Mabillon, Paris, Letouzey et Ané, 1953-1957, 2 vols. En la iglesia que posee 
el campanario más antiguo de París, del siglo XI, Saint Germain-des-Pres, consagrada el 21 de abril 
de 1163, se halla la sepultura del benedictino Jean Mabillon. La inscripción de la sepultura dice: “HIC 
JACET R.P.D. JOANNES MABILLON OBIIT 27 DECEMBRIS 1707”, tal como pude contemplar per-
sonalmente.
19 Benito Fernández alonso, Historia de la Historiografía Española. Ensayo de un examen de conjunto, 
II: De Ocampo a Solís (1543-1684), Madrid, 1944, págs. 227-372.
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La necesidad de poseer documentos sobre los santos seguros y libres de 
elementos apócrifos inspiró la laboriosa obra del jesuita Eriberto Rosweyde o 
Roswey. Estos, después de una larga investigación en los archivos y en las bi-
bliotecas belgas, publicó en Anversa en 1607, los Fasti sanctorum quorum vitae 
in belgicis bibliothecis manuscriptae asservantur. Su proyecto era recoger las 
vidas y documentos sobre los santos en dieciocho tomos ordenados según el ca-
lendario litúrgico. Tal empresa provocó una reacción de perplejidad en el mismo 
ámbito católico, de la que se hizo portavoz el cardenal Bellarmino que juzgó el 
proyecto como “ímprobo por la titánica mole de trabajo que ello requería y por 
la peligrosidad inserta en las publicaciones del material que en su forma original 
y antigua podía retorcerse contra la Iglesia”20.
A pesar de dichas reservas, Rosweyde decide seguir su camino, y en 1615 
publica diez volúmenes de Vitae patrum, no pudiendo alcanzar su objetivo por 
su prematura muerte en 1629. Jean Bolland y su alumno Gotfrid Henschen con-
tinúan la obra, ampliando el proyecto original. Después de diez años de intenso 
trabajo, publica en Anversa, en 1643, el primer tomo relativo a los santos del mes 
de enero21. Aquella empresa editorial se articuló a lo largo de tres siglos hasta 
producir sesenta y siete volúmenes, desde el 1 de enero al 31 de octubre, cuyos 
primeros cincuenta volúmenes se publicaron en Anversa, uno en Tongerloo y los 
otros en Bruselas22.
En la base de todo este ingente trabajo estaba el criterio de la veracidad. Frente 
a la lista de los santos reconocidos por la Santa Sede, aparece una segunda lista 
relativa a los santos praetermissi, esto es, a todos aquellos personajes que deben 
ser descartados porque su santidad es dudosa y no se tienen pruebas seguras sobre 
su culto. El hecho es que la experiencia bolandista ha supuesto una contribución 
constante a la tradición de los estudios hagiográficos y religiosos a través de los 
tiempos hasta el día de hoy23.
introducción al calendario de los santos de 1781
Recientemente he hallado en la Biblioteca Xeral de la Universidad de Santiago 
de Compostela un desconocido manuscrito –al menos no hay citas bibliográficas 
20 G. barone, U. Longo, La santità medievale…, pág. 53.
21 Aparece con el siguiente título: Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur vel a catholicis scriptoribus 
celebrantur.
22 René Aigrain, L’hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire, reproduction inchangée de 
l’édition originale de 1953 avec un complément bibliographique par Robert Godding, Bruxelles: Société 
des Bollandistes, 2000, págs. 333-336.
23 Raimondo MicHetti, “Storia e agiografia nelle raccolte di vite di santi”, en Paolo Vian et alii (ed.), 
Diventare santo. Itinerari e riconoscimento della santità tra libri, documenti e immagini, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998, págs. 37-43.
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sobre el mismo–, compuesto de 141 folios, recto y verso, escrito en papel y en-
cuadernado por un pergamino, de autor desconocido, y en una grafía fácilmente 
legible. Su título dice lo que sigue: Obispado de Orense / con sus Beneficios y 
Anexos / y / Las Jurisdicciones y Cotos / de la Provincia / con / otras varias 
Curiosidades. Aunque no aparece reflejada una data en su portada, sí se revela 
en una estadística elaborada más adelante sobre datos que dice tomar en el año 
178124. Además se puede observar en la portada un sello cuya leyenda dice así: 
“Sociedad Económica de Santiago”25. Por tanto, se trataría de la institución a la 
que habría pertenecido, hasta acabar entre la colección de manuscritos que posee 
el fondo antiguo de tan prestigiosa universidad. 
Esta fundación nace en el año 1784, después de que el 13 de diciembre de 1783, 
los señores Antonio Páramo y Somoza, Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, Luis 
Marcelino Pereira, y los hermanos Benito y Antonio Gil Lemus, dirigieran una 
petición al Consejo de Castilla con el objetivo de que se les concediera licencia 
para establecer en Santiago una Sociedad Patriótica de Amigos del País, bajo el 
título de Sociedad Económica del Reino de Galicia. El 22 de diciembre, el Consejo 
de Castilla ordenó al Ayuntamiento de Santiago que facilitara a dicha institución 
tener parte en las dependencias de la Casa Consistorial, además de colaboración 
del Deán y Cabildo compostelanos. El 15 de febrero de 1784 tuvo lugar la sesión 
inaugural, a las tres de la tarde, correspondiendo el discurso a Don Antonio Páramo 
y Somoza, canónigo cardenal de la Iglesia de Santiago, administrador general, 
capellán mayor y juez privativo eclesiástico del Gran Hospital Real de Santiago, 
y rector de la Universidad Compostelana26. Tal vez se deba a este miembro del 
cabildo metropolitano la presencia del volumen que nos ocupa.
Se trata de una verdadera guía eclesiástica, la más antigua de la diócesis au-
riense, al ser anterior a las tablas estadísticas elaboradas por el deán Juan Manuel 
Bedoya (1770-1850)27, todavía hoy manuscritas, y por consiguiente al mismo 
boletín diocesano puesto a andar a mediados del siglo XIX28, y a la primera 
24 Obispado de Orense / con sus Beneficios y Anexos / y / Las Jurisdicciones y Cotos / de la Provincia / 
con / otras varias Curiosidades, en Biblioteca Xeral USC, RSE 4727, manuscristo, 1781, fol. 59v.
25 Cfr. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela: 1784-2006, Santiago, 
Fundación Caixa Galicia, 2006.
26 Cfr. Antonio Fraguas Fraguas, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago: primera 
época 1784-1813-1821, Santiago de Compostela, Obra Social Caixa Galicia, 2008.
27 AHDOu, Estadística, lib. 1844, leg. 6516, sobre el estado de las parroquias; y AHDOu, Estadística, 
lib. 1845, leg. 6513, sobre el personal de las parroquias. Cfr. José Ramón Hernández Figueiredo, El 
deán Juan Manuel Bedoya (1770-1850). Proceso inquisitorial a sus escritos liberales, Ourense, Imprenta 
Rodi, 2015, págs. 495-509, donde se puede apreciar una amplia bibliografía.
28 “Arreglo parroquial de la Diócesis de Orense”, Boletín Oficial del Obispado de Orense, XLIII, núm. 
1379 (7 diciembre 1893), págs. 1-98. Se trata de un número extraordinario del Boletín, que resulta de 
máximo interés por detallar los pueblos que conforman cada una de las parroquias de la diócesis auriense.
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guía impresa a mediados del siglo XX realizada con gran profesionalidad29. El 
propio índice, sin enumerar, abarca los siguientes contenidos: advocaciones de 
todas las parroquias y anexos del obispado, lista de los beneficios curados de las 
órdenes militares de San Juan y Santiago, índice de los lugares en que están sitas 
las parroquias y anexos, razón de las dignidades y prebendados de la catedral y 
de la colegiata de Xunqueira de Ambía, beneficios curados por el orden de sus 
veredas, conventos que hay dentro de las diez dignidades, cartas circulares, tabla 
de las diez dignidades y de los beneficios curados, índice de las advocaciones de 
todas las parroquias y anexos, índice de los cotos y jurisdicciones del obispado 
y provincia de Ourense, calendario alfabético de los santos naturales y pertene-
cientes al obispado30.
Al abordar la cuestión del calendario de los santos naturales y pertenecientes 
al obispado auriense, establece como criterio el orden alfabético. Enumera hasta 
cincuenta y cuatro santos. Y antes de comenzar la relación de los mismos, con 
una muy breve información sobre cada uno, presenta los autores en que funda-
menta su exposición. Estos son los historiadores en que cimienta sus apuntes 
hagiográficos: el licenciado Molina31, Mauro Castellá Ferrer32, Juan Tamayo de 
Salazar33, Gregorio de Lobariñas Feijoo34, Gil González Dávila35, Juan Muñoz 
29 José María guzmán nóvoa, Guía eclesiástica destinada al Clero de la Diócesis de Orense, Orense, 
1956.
30 Obispado de Orense / con sus Beneficios y Anexos / y / Las Jurisdicciones y Cotos / de la Provincia / 
con / otras varias Curiosidades, en Biblioteca Xeral USC, RSE 4727, manuscristo, 1781, fols. 1r-141r.
31 Bartolomé Sagrario de molina, Descripción del Reino de Galicia por el licenciado Molina, Mondo-
ñedo, Agustín Paz, 1550, introducción, transcripción, notas y comentarios de José Antonio Parrilla, La 
Coruña, Supervisión y Control, 1998.
32 Mauro castellá Ferrer, Historia del Apóstol de Iesvs Christo Santiago Zebedeo patrón y capitán 
general de las Españas, Madrid, en la oficina de Alonso Martín de Balboa, 1610. El autor es celanovés 
y por ello pone mucho interés en los asuntos de Celanova. De ella hay edición facsimil de la Xunta de 
Galicia, Santiago 2000, con introducción de José Maria Díaz Fernández. Le cita muchas veces el P. Be-
nito de la cueva, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo, ed. José Ramón Hernández Figueiredo 
et alii, Ourense, Duen de Bux, 2007. Cfr. José Ramón Hernández Figueiredo, “La Historiografía Barroca 
de Celanova: sobre la obra de fray Benito de la Cueva, Celanova Ilustrada y Anales de San Rosendo”, 
Estudios Mindonienses, 22 (2006), págs. 111-163; benito de oya, Epítome de los augmentos y successos 
del insigne monasterio de Celanova, ed. José Ramón Hernández Figueiredo, Noia-A Coruña, Editorial 
Toxosoutos, 2010 (Serie Trivium).
33 Juan tamayo de salazar, AnAmnesis, / sive / CommemorAtionis / Sanctorum Hispaniorum, / pontificum, 
martyrum, confessorum, / virginum, viduarum ac sanctarum mulierum, / ad ordinem, et methodum / 
mArtirologii romAni, Lugduni, Sumptibus Phil. Borde, Laur. Arnauld, et Cl. Rigaud, 1651-1659, 6 tomos. 
Aunque dicho manuscrito refiere: “Dn. Juan Tamayo de Salazar, en su Martirologio: extractado en el tomo 
11 de la Corte Santa del Padre Nicolás Causino”.
34 Gregorio de lobariñas FeiJoo, Topografía de los Santos originarios de Galicia, obra manuscrita per-
dida, que se debía a este clérigo, beneficiado de la villa de Crescente.
35 Gil gonzález dávila, Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales de los Reynos 
de las dos Castillas. Vidas de sus Arzobispos, y Obispos, y Cosas Memorables de sus Sedes, Madrid, 
Imprenta de Diego Díaz de Carrera, 1650, 3 vols.
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de la Cueva36, Francisco Manuel de Huerta y Vega37, y Enrique Flórez38. Después 
de dar una sucinta noticia histórica, menciona los autores de los que ha extraído 
la información aportada.
Frente a los paganos que celebraban el aniversario del nacimiento, y no el 
de la muerte por considerarlo un día nefasto, los cristianos eligen el día de la 
muerte o de la depositio, también llamado dies natalis, convirtiéndose en el día 
del nacimiento para la vida eterna. Con el paso de los años, a fin de conservar 
la memoria de tales santos, se van compilando calendarios que guardan el dies 
natalis de los mártires. Así van surgiendo los llamados martirologios, que hacen 
universal el culto de los mártires y santos en general, en toda la Iglesia39. Además, 
en época medieval se publica la obra Legenda Aurea, cuya autoría corresponde 
al fraile dominico Jacobus de Vorágine40, que servirá de base para la hagiografía 
posterior. Para probar la influencia que esta obra ha ejercido en la cultura euro-
pea, basta decir que en Francia las ediciones de la Legenda Aurea preceden con 
frecuencia a la misma Biblia41. Gracias a este libro, la vida de tantos santos cuyo 
culto procede de Oriente, se hará muy popular por Europa. 
Las fuentes manuscritas anteriores al siglo XV son muy escasas y, de manera 
especial, interesan los códices en los que los hombres cultos de aquella época 
confeccionaron los diferentes libros litúrgicos: misales, breviarios, manuales, 
sacramentarios, salterios leccionarios, pasionarios, despareciendo buena parte de 
este tesoro cultural. Tales textos indican que fueron redactados teniendo como 
base las actas de los mártires. Según el estudio de Fábrega Grau, el culto de los 
mártires y el conocimiento de sus passiones se introducen en la liturgia mozárabe 
durante la segunda mitad del siglo VIII, no habiendo motivo alguno para creer 
36 notiCiAs históriCAs / de la Santa Iglesia Cathedral / de Orense / por / el Ilustrissimo Señor / Don Fr. 
Joan Muñoz de la Cueba, / Obispo de dicha Ciudad, / y Diocesi, / del Consejo de Su Magestad, etc., 
Madrid, En la Imprenta Real, por Joseph Rodríguez de Escobar, Impressor del Rey nuestro Señor, de su 
Consejo de la Santa Cruzada, y de la Real Academia Española, 1727.
37 Francisco Javier Manuel de la Huerta y vega, AnAles / de el Reino / de gAliCiA, / dedicale / a el primo-
génito / de la Iglesia / entre todos los Reynos Catholicos / de el Occidente, / el muy noble / y Leal Reyno 
/ de gAliCiA, Santiago de Compostela, en la Imprenta de Ignacio Guerra, 1773, t. II.
38 Enrique Flórez, espAñA sAgrAdA. / teAtro geogrAphiCo-históriCo / de lA iglesiA / de espAñA. / origen, 
divisiones, y límites / de todas sus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, / y estado antiguo y presente de 
sus Sillas, / con varias Disertaciones críticas. / tomo xvii. / de lA sAntA iglesiA de orense / en su estado 
antiguo y presente. / Madrid, En la Oficina de Antonio Marín, 1763.
39 Mario RigHetti, Historia de la Liturgia, Madrid, BAC, 1955, t. I, págs. 448-450; Avelino de Jesús da 
costa, Calendários portugueses medievais: estudo e texto, Braga, 1950, págs. 64-67; Bernardino llorca, 
Historia de la Iglesia Católica, I: Edad Antigua, Madrid, BAC, 19906, págs. 291-294.
40 Cfr. Iacobus de voragine, Legenda aurea, edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni, Firenze, 
Sismel, 19982, 2 vols.
41 Gabriella Zarri, “L’età rinascimentale”, en Anna Benvenuti, Sofia Boesch Gajano, Simon Ditchfield, 
Roberto Rusconi, Francesco Scorza Barcellona, Gabriella Zarri, Storia della santità nel cristianesimo 
occidentale, Roma, Viella, 2006, págs. 230-233.
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que algunos de estos santos hubieran sido conmemorados en la liturgia hispánica, 
en un tiempo muy anterior al siglo IX42. Del siglo XI en adelante, para solventar 
los problemas que acarreaba el uso de tantos libros dentro de la misma acción 
litúrgica, se confeccionaron los llamados breviarios que seguían siendo de gran 
tamaño y se destinaban al uso comunitario43.
Frente a los verdaderos esfuerzos por confeccionar una rigurosa memoria 
histórica, Flavio Lucio Dextro y sus hermanos Luitprando y Juliano aparecen 
como tres famosos cronicones, engendros del P. Jerónimo Román de la Higuera44, 
ilustre jesuita toledano. El problema se evidencia cuando la mayor parte de los 
autores que sigue el manuscrito citado para la elaboración de la lista de los santos 
orensanos tienen presente tan viciados cronicones. Historiadores como Tamayo, 
Lobariñas, Bívar, Huerta, Argáiz, Castellá y Ferrer, Calderón y Pardo Villarroel, 
Gándara, Sandoval y Muñoz se convirtieron lastimosamente en defensores y 
apologistas continuadores de estas fuentes impuras para la historia eclesiástica y 
la hagiografía cristiana. El padre de los falsos cronicones, que encontraba funda-
mento para todo sin ningún criterio de rigor, vertería abundantes ríos de fantasía a 
finales del siglo XVI y principios del XVII al crear tales obras45. Solo el agustino 
P. Flórez, así como su obra España Sagrada, se salvan de estos juicios. 
Baste para probar lo dicho, el número de citas en que aparecen dichos autores 
en la relación manuscrita de los santos venerados en Ourense a finales del siglo 
XVIII. Precisamente los más citados en nuestro manuscrito de autor desconocido 
resultan ser los más dudosos a la hora de tener en cuenta la veracidad de los datos 
que aportan. A la cabeza aparece Lobariñas Feijoo como el más seguido, en total 
42 citas. Le sigue Muñoz en 27 ocasiones, Tamayo en otras 24 referencias a la 
par del padre Flórez, el licenciado Molina en 18 citas, Dávila en 10, Castelá en 7 
y Huerta en 5. Por tanto, las historias de Lobariñas y Tamayo son las más usadas, 
precisamente las obras más viciadas por los cronicones. También suma a estas 
42 Ángel Fábrega grau, Pasionario hispánico (siglos VII-XI), Barcelona, Edición especial para la Secre-
taría de la Pontificia Universidad Gregoriana, 1953, t. I, pág. 212. La passio de Santa Eufemia que ofrece 
este autor tiene como base el manuscrito de Cardeña, que se conserva en el British Museum de London, 
additional 25600. La edición de este texto latino se puede ver en íd., Pasionario hispánico (siglos VII-XI), 
Madrid-Barcelona, CSIC-Instituto P. Enrique Flórez, 1955, t. II, págs. 338-345.
43 José Leonardo lemos montanet, “El misterio de la luz en Galicia a través de códices y libros”, en 
Camino de paz. Mane nobiscum Domine, Exposición de la Catedral de Ourense, Junio-Noviembre 2005, 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo –Xacobeo Galicia– Diócesis 
de Galicia, 2005, págs. 449-460.
44 Jerónimo de la Higuera román, Fragmentum Chronici, sive Omnimodae historiae Flavii Lucii Dextri 
Barcinonensis, cum chronico Marci Maximi, & additionibus Sancti Braulionis, & etiam Helecae episco-
porum caesaraugustanorum…, Caesaragustae, apud Ioannem à Lanaja & Quartanet, 1619.
45 Manuel Fernández álvarez, Breve historia de la historiografía, Madrid, Editora Nacional, 1955, págs. 
31-48; Francisco elías de teJada y sPínola, “La historiografía barroca en Galicia”, Grial, 12 (1966), 
págs. 155-177.
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fuentes puntualmente otras publicaciones que tratan sobre los particulares de su 
exposición, obras más fiables. Entre las mismas cabe tener en cuenta a Antonio de 
Heredia46 y Alonso de San Vítores47 para los santos de la orden benedictina (vene-
rable Alonso de Arce y San Manilano en el primero; San Pelagio, San Servando 
y San Vilulpo en el segundo), a Tomás de Peralta48 para la orden del Císter (San 
Quardo, también llamado San Famiano), a Álvaro Cienfuegos49 para la Compañía 
de Jesús (San Francisco de Borja), a Jacobo de Castro50 para los santos de la orden 
seráfica (venerables Constanza Díaz y Gonzalo Sánchez), y a Eugenio Gerardo 
Lobo51 y Pedro de Alcalá52 para los de la Orden de los Predicadores (venerable 
Francisco Posadas). 
Para valorar con mayor juicio algunas de las obras más citadas, baste como 
ejemplo el que se refiere a la obra de Juan Tamayo de Salazar, quien incluye san-
tos de dudosa existencia, modificando a su gusto las circunstancias de su vida, 
siempre con criterio nacionalista, valiéndose de todo lo que contienen las obras de 
Román de la Higuera y aplicándoles supuestas inscripciones antiguas localizadas 
por él mismo53. Nicolás Antonio ataca duramente los falsos cronicones en su obra 
“Censura de historias fabulosas”, obra que dejó manuscrita, siendo publicada en 
Valencia por Mayans i Siscar en 174254. Es más, Mayans i Siscar llegó a emitir 
46 Antonio de Heredia, Vidas de Santos, / BienAventurAdos / y Personas venerables / de la sagrada reli-
gion de / N. P. S. Benito. / Patriarca de Religiosos, / los quales han florecido en todas / las Congregacio-
nes, que gvardan la / Santa Regla en todos los Reynos, / y Provincias del mundo, / sACAdAs / del menologio 
benedictino, y de otras / Obras, compuestas por el Rmo. Padre Maestro D. Gabriel Bucelino, Monge, / y 
Teólogo del Imperial Monasterio Vveingartense en Alemania, y / Prior del Convento de San Juan Bau-
tista, fixo en el Pueblo de / Veldrkirchio, de la misma Orden, y de / otros Autores, Madrid, por Melchor 
Álvarez, 1683-1686, 4 vols.
47 Alonso de san vítores, El / Sol / del Occidente, / N. Glorioso Padre / S. Benito, / PrínCipe / de todos 
los Monges, / PAtriArCA / de las religiones todas. / Comentarios / sobre sv Santa Regla, Madrid, por Gre-
gorio Rodríguez, 1645-1647, 2 tomos.
48 Tomás de Peralta, FundACion, / AntigüedAd, / y progressos del / imperial monasterio de nuestra / Se-
ñora de Ossera, de la Orden de Cister, Madrid, por Melchor Álvarez, 1677. Obra reeditada en 1997 por 
la Xunta de Galicia, y continuada en un segundo tomo por fray María Damián Yáñez Neira.
49 Álvaro CienFuegos, La Heroyca Vida, Virtudes, y Milagros, del Grande S. Francisco de Borja, antes 
Duque Quarto de Gandía, y después tercero General de la Compañía de Jesús, Madrid, Juan Garcia 
Infanzón, 1702.
50 Jacobo de castro, Arbol Chronologico de la Santa Provincia de Santiago, Salamanca, por Francisco 
García Onorato y San Miguel; en Santiago, en la imprenta de Andrés Frayz, 1722-1727, 2 vols. La obra 
es continuada por Juan Antonio Domínguez, en una edición de 1750.
51 Eugenio Gerardo Lobo, Obras poéticas, Madrid, Miguel Escribano, 1769, 2 vols.
52 Pedro de alcalá, Vida del venerable siervo de Dios el M. R. P. presentado Fr. Francisco de Possa-
das del sagrado Orden de Predicadores, hijo del convento de Scala-Coeli extra-muros de la Ciudad de 
Córdoba, Córdoba; por Acisclo Cortés de Ribera Prieto Impressor Mayor de dicha Ciudad, y de la Dign. 
Episc., 1728. La obra aparece dedicada al papa Benedicto XIII.
53 Juan tamayo de salazar, Anamnesis, sive Commemorationis Sanctorum Hispanorum, pontificum, 
martyrum, confessorum, virginum..., t. II, págs. 34 y ss., al tratar sobre Santa Eufemia de Ourense.
54 CensurA / de historiAs / FAbulosAs, / obrA posthumA / de / don niColás Antonio / CAvAllero de lA orden 
de sAn- / tiago, Canónigo de la Santa Iglesia de Sevilla, del / Consejo del Señor Don Carlos Segundo, i 
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un juicio peyorativo sobre los estudios de Juan Tamayo, al definirle como “uno 
de los hombres más supersticiosos que ha tenido España”55. Las fábulas de los 
cronicones, junto con las leyendas apostólicas, constituyen la mayor mistifica-
ción de la historiografía y hagiografía peninsular. Por su parte, los bolandistas 
siguieron purificando de elementos espurios la hagiografía cristiana a lo largo del 
siglo XX a través de los estudios publicados en la Analecta Bollandiana, con el 
jesuita Hippolyte Delehaye a la cabeza56.
calendario de los santos orensanos, de 1781
He aquí la lista de los santos originarios y pertenecientes a la diócesis de 
Ourense, con el orden de los tiempos en que florecieron y la actividad más sa-
liente de sus vidas. Esta relación sigue el orden alfabético, y añade las fuentes 
bibliográficas coetáneas, las cuales aparecerán citadas a pie de página tal como 
están en el manuscrito57. 
Santa Adosinda
Hermana de San Rosendo, condesa, y después de viuda, monja y abadesa 
cuarenta años en Villanueva de los Infantes; su monasterio es hoy Santa Clara 
de Allariz. Murió en el año de 990, y sus reliquias descansan en el monasterio 
de Celanova58.
San Alfonso
Monje benedictino, hijo del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil en este 
obispado, obispo de Ourense y Astorga, uno de los nueve obispos santos que hay 
su / Fiscal en el Real Consejo / de la Cruzada. / vAn AñAdidAs AlgunAs CArtAs del mismo / Autor, i de otros 
eruditos. / publiCA estAs obrAs / don gregorio mAyAns i sisCAr, / Autor de la Vida de Don Nicolás Antonio, 
Valencia, por Antonio Bordazar de Artazu, Impressor del S. Oficio, i de la Ilustre Ciudad, 1742, lib. III, 
cap. 1, pág. 75, & 21, que dice sobre Santa Eufemia: “Novedad es también querer introducir por una mis-
ma Santa a Eumelia una de las nueve Hermanas, que dice los Breviarios, i a Eufemia, cuyo cuerpo venera 
la Santa Iglesia de Ourense, como parece que es la intención de muchos Autores, si se confieren unos con 
otros. Dextro en este año 138, Juliano en el Chronico num. 58, i Maximo ad annum 531, que interpreta 
ser Obobriga (la qual según Juliano es el lugar del martirio de Santa Eumelia) lo mismo que Orense donde 
hoi se guardan las Santas Reliquias de Eufemia”.
55 José godoy alcántara, Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid, Colección Alatar, 1981, pág. 240.
56 Hippolyte DeleHaye, Les passions des martyrs et les genres litteraires, Bruxelles, Société des Bo-
llandistes, 1921; íd., Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, Société des Bollandistes, 19332; íd., 
Les Légendes Hagiographiques, Bruxelles, Société des Bollandistes, 19554; íd., “Loca Sanctorum”, AB, 
XLVIII (1930), págs. 5-64.
57 Calendario alfabético de los Santos naturales y pertenecientes al Obispado de Orense, en Obispado de 
Orense / con sus Beneficios y Anexos / y / Las Jurisdicciones y Cotos / de la Provincia / con / otras varias 
Curiosidades, en Biblioteca Xeral USC, RSE 4727, manuscristo, 1781, fols. 131v-141r.
58 “Lobar. Topogr. Década 5, cap. 8; Mauro Cast. Lib. 2 pág. 166”.
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en dicho monasterio, el cual por lo mismo tiene por armas nueve mitras. Se halla 
su memoria en el Martirologio a 26 de Enero59.
Venerable Padre Fray Alonso de Arce
Monje de Celanova, abad de Obarenes60.
San Ansurio
Monje del dicho monasterio de San Esteban, obispo de Ourense, uno de los 
nueve que descansan en aquella ilustrísima Casa. Murió el 26 de enero de 925, y 
en el mismo día se halla su memoria en el Martirologio61.
Santa Ara
Y ciento y cincuenta compañeros soldados, que venían a prenderla y se con-
virtieron; todos padecieron martirio en la persecución de Diocleciano en la ciudad 
de Ourense a 19 de noviembre, en cuyo día hace su memoria el Martirologio62.
San Arcadio
Discípulo de Santiago, primer obispo de Ourense, y de su primitiva catedral 
Santa María la Mayor. Floreció en el año de Cristo de 4363.
San Aurino
Natural de tierra de Ourense padeció martirio en la persecución del emperador 
Adriano64.
San Bimarasio
Abad de San Andrés del Castro, después obispo de Ourense, uno de los nueve 
que ilustran el colegio de San Esteban de Ribas de Sil, floreció por los años de 
780, y su memoria se halla en el Martirologio a 26 de enero65.
59 “Molina, Tamago, Lobariñas, Dávila, Muñoz y Flórez”.
60 “Maestro Heredia, Flos Sanctorum de San Benito, tomo 4º”.
61 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Dávila, Muñoz y Flórez”.
62 “Tamayo y Lobariñas”.
63 “Dávila y Muñoz”.
64 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
65 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Dávila, Muñoz y Flórez”.
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San Caprasio
Natural de tierra de Caldelas de este obispado, padeció martirio en la perse-
cución de Máximo66.
Santa Constanza
Virgen y mártir, una de las once mil, cuya cabeza se venera en esta catedral, 
la trajo el obispo Don Francisco Manrique de Lara, año de 1542. Su fiesta es a 
21 de octubre67.
Venerable Madre Constanza Díaz
Natural de la ciudad de Ourense, monja en Allariz68.
San Cucufato
Natural del lugar de Quizás en el valle de Monterrey, y hermano de Santa Fa-
gunda. Se venera la memoria de este santo en el valle de Laza junto a la parroquia 
de San Pedro de Castro69.
Santa Engracia
Natural de la ciudad de Braga, padeció martirio en la persecución de Diocle-
ciano con 18 compañeros a 16 de abril, año 300. Su cuerpo se venera en la iglesia 
de Santa María de Rabal de este obispado70.
Santa Epofra
Natural de la ciudad de Antioquía (hoy Xinzo de Limia), patria de Santa Marina 
de Aguas Santas, padeció martirio en la persecución de Nerón71.
Santa Eufemia
Natural de Bayona de Tuy, padeció glorioso martirio en la ciudad de Obóbriga 
(hoy parroquia de Manín) año de 140. Su cuerpo y dos mártires compañeros se 
hallan en la catedral que celebra su fiesta a 16 de septiembre72.
66 “Lobariñas, década 2ª, libro 1º”.
67 “Molina y Muñoz”.
68 “Escribe su vida el autor del Árbol Cronológico de la Provincia de Santiago del orden de San Francis-
co, tomo 2º”.
69 “Lobariñas, década 6ª, capítulo 9º”.
70 “Tamayo, Lobariñas y Muñoz”.
71 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
72 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Dávila, Muñoz, Huerta y Flórez”.
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San Evodio
Natural de tierra de Limia, obispado de Orense, padeció martirio en la per-
secución de Nerón73.
San Facundo
Natural de Arsacia (hoy la villa de Cea), hermano de San Primitivo, soldados 
y mártires año de 168. Sus cuerpos están en la catedral, que celebra su fiesta a 
27 de noviembre74.
Santa Fagunda
Natural del lugar de Quizás, en el valle de Monterrey, donde se venera su 
memoria; fue hermana de San Cucufato75.
San Florengo
Obispo de Coimbra, hijo del monasterio de San Esteban, donde descansa, y es 
uno de los nueve Obispos Santos que dan esplendor a aquella casa; su memoria 
en el Martirologio a 26 de enero76.
San Francisco de Borxa
Duque de Gandía, después jesuita, y tercer general de la Compañía, vino a 
Orense, y fundó el colegio de Monterrey, extramuros de aquella villa, donde 
llaman el sitio, y es allí muy dulce su memoria. Murió año de 1572. Su fiesta es 
a 10 de octubre77.
San Francisco Blanco
Natural de Tameirón, anejo de San Mamed de Pentes, en este obispado. Reli-
gioso de Francisco, mártir del Japón, donde fue crucificado año de 1597, a cinco 
de febrero en cuyo día le celebra esta diócesis78.
73 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
74 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Dávila, Muñoz, Huerta y Flórez”.
75 “Lobariñas, década 6ª, capítulo 9º”.
76 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
77 “Álvaro Cienfuegos, Vida del Santo, libro 5º, capítulo 4º, & 1º, página 336”.
78 “Lobariñas, Muñoz, Flórez”.
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Venerable Padre Fray Francisco Posadas
Natural de Lamadarcos, anejo de Santa María de Feces, de este obispado. Fue 
religioso dominico, y electo obispo de Cádiz. Murió en opinión de Santo, año de 
1713, a 20 de septiembre79.
San Franquila
Restaurador del monasteiro de Ribas del Sil, primer abad del de Celanova, 
donde dio el hábito a San Rosendo y descansan sus cenizas. Murió hacia el año 
de 96580.
Venerable Padre Fray García Blandiso 
Natural de la ciudad de Lugo. Religioso de San Francisco, confesor de la reina 
doña Violante, y vicario de las monjas de Allariz, en cuyo convento descansan 
sus cenizas. Murió hacia el año de 131081.
San Gresconio
Monje de San Benito, hijo del monasterio de Celanova, y prior en él después 
de la muerte de San Rosendo. Fue obispo de Santiago, floreció año 94082.
San Gonzalo
De apellido Osorio, monje de San Benito del monasterio de San Esteban, 
obispo de Coímbra, uno de los nueve santos depositados en el altar mayor de 
aquella iglesia. Se halla en el Martirologio su memoria a 26 de enero83.
Venerable Padre Fray Gonzalo Sánchez
Natural de Santiago, religioso lego de San Francisco, morador en el convento 
de Orense, donde murió año de 1361, a 21 de septiembre, y en él descansan sus 
cenizas84.
79 “D. Eugenio Gerardo Lobo, Obras poéticas, impresión de 1738. Reverendo Padre Fray Pedro de Alca-
lá, dominico, en la vida de este venerable”.
80 “Lobariñas y Muñoz”.
81 “Lobariñas y Molina”.
82 “Castela y Lobariñas”.
83 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
84 “Lobariñas y la Crónica de San Francisco, parte 1ª”.
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Santa Ilduara
Condesa, madre de San Rosendo, y después de viuda, monja y fundadora de 
un monasterio de Villanueva de los Infantes del orden de San Benito, que hoy 
es de clarisas, y se trasladó a Allariz. Murió en 943, a 20 de diciembre, en cuyo 
día celebra su memoria el Martirologio, y descansan sus reliquias en el gran 
monasterio de Celanova85.
San Isidoro
Varón consular, natural de Sevilla, décimo obispo de Zaragoza, fue martirizado 
en la ciudad de Orense, y se halla su memoria en el Martirologio a dos de enero86.
Venerable Padre Fray Juan de Canda
Gallego de nación. Religioso de San Francisco, morador en el convento de 
Orense, donde murió y descansan sus cenizas. Su óbito hacia el año de 131387.
Santa Liberata
Virgen y mártir, patrona de Sigüenza, y una de las nueve santas hermanas 
gallegas. Padeció martirio en la ciudad de Orense, año de 139, a 20 de julio, en 
cuyo día es su fiesta, y su memoria en el Martirologio88.
Santa Lumbrosa Virgen
En Cea, que orando, como solía en la iglesia de los santos mártires Facundo 
y Primitivo, dio su alma a Dios89.
San Mamed
Anacoreta, hizo vida eremítica, vivió y murió en la montaña de su nombre, que 
es la más alta de este obispado, floreció en tiempo de los Godos, y hace mención 
de él el Martirologio a 26 de agosto; pero en siete del mismo mes se hace su fiesta 
en la Capilla de dicha montaña90.
85 “Tamayo y Lobariñas”.
86 “Tamayo”.
87 “Lobariñas, década 7ª, capítulo 2º”.
88 “Tamayo, Muñoz y Lobariñas”.
89 “Tamayo, Martirologio, día 1º de septiembre”.
90 “Molina, Tamayo, Lobariñas y Muñoz”.
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San Manilano
Primer abad de Celanova, después de San Rosendo91.
Santa Marina
Natural de Antioquía (hoy Ginzo de Limia), ilustre mártir en el año de 138, a 
18 de julio; su cuerpo se venera en el magnífico templo de Aguas Santas en este 
obispado, y su fiesta es dicho día 18 de julio92.
San Martín Dumiense
Húngaro de nación, Apóstol de Galicia, monje, abad y obispo de Dumio, 
falleció año de 579, a 20 de marzo. Su cuerpo descansa en Braga. Se celebró en 
su tiempo concilio en la ciudad de Orense, donde abjuraron los reyes suevos la 
herejía arriana. La parroquia de San Martín de Domes está dedicada a su nombre 
en este obispado93.
San Martín Turonense
Natural de la Panonia en Hungría, monje y antes soldado, obispo de Turón, 
patrono de este obispado, en cuya catedral, fundada su advocación por el rey 
suevo Teodomiro, se veneran reliquias suyas. Su fiesta a 11 de noviembre, y la 
traslación a 4 de julio94.
San Munio
Anacoreta, hermano de San Rosendo, patrono de la iglesia y priorato de Veiga 
en el valle de Celanova, orden de Santiago, donde descansa su cuerpo y es su 
fiesta95.
San Pelagio
Obispo de Iria, monje de San Benito, hijo del monasterio de San Esteban de 
Ribas del Sil, y uno de los nueve santos obispos de aquella casa96.
91 “Vide Fr. Antonio de Heredia, Flos sanctorum de San Benito, tomo 4º”.
92 “Molina, Lobariñas, Dávila, Muñoz, Huerta y Flórez”.
93 “Castela, Muñoz, Lobariñas, Flórez”.
94 “Castela, Dávila, Lobariñas, Muñoz, Flórez”.
95 “Lobariñas”.
96 “Véase al Ilmo. Dn. Fr. Alonso de San Víctores, Sol del Occidente, Prelud. 9, capítulo 1º, número 12”. 
Y añade: “Castela, Tamayo, Molina, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
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San Pedro
Obispo de Astorga y de Braga, monje de San Esteban, en cuyo colegio des-
cansa como uno de los nueve obispos santos, y su memoria en el Martirologio 
es a 26 de enero97.
San Pedro González Telmo
Natural de Frómista en Palencia, canónigo de aquella iglesia, religioso do-
minico, confesor del rey Don Fernando, y patrono de la catedral de Tuy, hizo 
sobre el Miño el Puente Castrelo, hoy derribado, viviendo durante la obra en San 
Paio de Ventosela de este obispado, en la cueva que ahora es capilla llamada de 
Santa Marta, donde los franciscanos hicieron convento que después mudaron a 
Ribadavia. Murió el año de 1246. Lunes de Quasimodo (sic), en cuyo día es su 
fiesta en Tuy98.
Venerable Padre Fray Pedro Vázquez
También llamado de Santa Catalina, natural de la villa de Verín de este obis-
pado, religioso dominico, misionero en el Japón, donde padeció ilustre martirio 
año de 1624, a 25 de agosto99.
Venerable Padre Fray Pedro de Allariz
Natural de la villa de este nombre, de la familia de los Delgados, fue monje 
jerónimo, insigne en virtudes y milagros, y hacen de él honorífica y especial 
memoria las Crónicas de su Orden.
San Prisco
Natural de tierra de Limia, en este obispado, padeció martirio en la persecu-
ción de Nerón100.
San Primitivo
Natural de Cea en Orense, hermano de San Facundo, soldados y mártires 
en el año de 168. Están sus cuerpos en la catedral que celebra su fiesta a 27 de 
noviembre101.
97 “Tamayo, Molina, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
98 “Tamayo, Muñoz, Lobariñas”.
99 “Lobariñas, década 7ª, capítulo 9º”.
100 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
101 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Dávila, Muñoz, Huerta, Flórez”.
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San Onésino
Natural de Ginzo de Limia (patria de Santa Marina), padeció martirio en la 
persecución de Nerón102.
San Oroncio
Natural de Orense, donde padeció martirio en la persecución de Diocleciano 
y Maximiano103.
San Quardo
Llamado también Famiano, monje de San Bernardo, hijo del imperial mo-
nasterio de Osera en este obispado, fue peregrino a los Santos Lugares, murió 
en Italia, donde es patrón de Gulesio, y se halla su memoria en el Martirologio 
a 8 de agosto104.
San Rosendo
Natural de este obispado, hijo del conde Don Gutierre y de Santa Ilduara, obispo 
de Dumio y de Iria, monje, y fundador del insigne monasterio de Celanova, donde 
descansa su cuerpo. Murió el año de 977, a 1º de marzo en cuyo día es su fiesta105.
Venerable Padre Fray Sebastián de Aparicio
Natural de la Gudiña, anexo de San Mamed de Pentes de este obispado, re-
ligioso lego de San Francisco, el primero que domesticó los bueyes en México, 
donde murió con grande fama de santidad, año de 1600, a 25 de febrero. Lo 
beatificó Pío 6º en 1790106.
San Servando
Obispo de Iria107 y uno de los nueve santos obispos, hijos del monasterio 
de San Esteban, donde son venerados, y su memoria en el Martirologio a 26 
de enero108.
102 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
103 “Lobariñas, década 2ª, capítulo 1º”.
104 “Tamayo, Muñoz, Flórez, Peralta”.
105 “Castela, Molina, Tamayo, Dávila, Muñoz, Huerta, Flórez”.
106 “Lobariñas”.
107 “Según el Ilustrísimo San Víctores ya citado”.
108 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
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San Torcuato
Discípulo de Santiago, primer obispo de Guadix, donde padeció martirio. Su 
cuerpo fue traído a Galicia, y está en el altar mayor de Celanova, que hace su 
fiesta a 15 de mayo109.
San Vilulpo
Obispo de Iria110, uno de los nueve santos monjes obispos que hacen célebre 
el Real Colegio de San Esteban del Sil. Su memoria a 26 de enero111.
San Vintila
Anacoreta, cuyo cuerpo se venera en la parroquia de Santa María de Punxín 
de este obispado. Murió en 23 de diciembre año de 890. Se halla su memoria 
sobre dicho día en el Martirologio112.
santoral actual de la diócesis de ourense
La diócesis de Ourense disfruta de un humus religioso sano y recio que han dado 
a conocer sus más destacados hijos a lo largo de la historia. Nacidos en nuestra 
diócesis o de gran vinculación con la misma, los nombres de Hidacio, obispo de 
Aquae Flaviae, la actual Chaves, y San Martín, obispo-abad de Dumio, portador 
de la devoción a San Martín de Tours en tiempo del antiguo reino de los suevos, 
convertidos del arrianismo al cristianismo, aparecen en los orígenes de la fe que 
se implantó en la antigua Gallaecia romana113. El culto a San Martín está muy 
extendido por toda la diócesis y por Galicia entera.
San Rosendo, San Franquila y san Manilano, abades del milenario cenobio 
de Celanova, Santa Ilduara, madre del obispo fundador y abadesa en Vilanova 
dos Infantes, Santa Adosinda y San Munio, hermanos de San Rosendo, otro abad 
de Celanova como San Cresconio, son algunos de los hombres y mujeres que 
han cimentado con su labor evangelizadora la siembra de la fe en tan fértiles 
109 “Castela, Tamayo, Molina, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
110 “Según el Ilustrísimo San Víctores”.
111 “Molina, Tamayo, Lobariñas, Muñoz y Flórez”.
112 “Castela, Tamayo, Lobariñas y Muñoz”.
113 gregorius turonensis, Liber de miraculis sancti Martini, fols. 79-116, en Elisa ruiz garcía, Catálogo 
de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, Madrid, RAE, 1997, pág. 124; Hidacio, 
Cronicon, en MGH, Cronica Minorum, II, 32 ad a. 460; Juan Carlos rivas Fernández, Antigüedad del 
episcopado auriense, Ourense, Duen de Bux, 2003, págs. 28-50, parándose en el renovado escenario de 
los tiempos de San Martín de Dumio y los hechos milagrosos que explican la conversión de los suevos.
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tierras114. El principal referente es San Rosendo, quien apoyado en su linaje regio, 
además de obispo de Mondoñedo e Iria Flavia, fue fundador de San Salvador 
de Celanova y otros monasterios, protector y reformador de la vida monástica, 
defensor y pacificador de la Gallaecia115. Consta que la beatificación corresponde 
al legado a latere cardenal Jacinto Boboni-Orsini, el 1 de septiembre de 1172, 
en Celanova, por el breve Inherentes sanctorum patrum, y la canonización, el 9 
de octubre de 1195, por la bula Cum inter mundanas, una vez elevado el mismo 
cardenal al solio pontificio como Celestino III (1191-1198)116.
Tampoco hay duda de la historicidad de otros santos como el beato Pedro 
González Telmo y su relación con el Ribeiro, San Famiano (San Quardo) y su paso 
por Oseira, y San Francisco de Borja y su vinculación con Monterrei. Además 
hay certidumbre sobre varios venerables como Alonso de Arce, Constanza Díaz, 
García Blandiso, Gonzalo Sánchez, Juan de Canda y Pedro de Allariz, que no 
fueron beatificados. Sin embargo, las certezas de otros santos se fundamentan en 
la tradición, tal como ocurre con los nueve obispos enterrados en San Esteban de 
Ribas de Sil: Alfonso, Ausurio, Bimarasio, Florengo, Gonzalo, Pelagio, Pedro, 
Servando y Vilulpo. Lo mismo sucede en parte con San Mamed y San Torcuato, 
Santa Liberata y San Vintila. Las dudas son mayores con el resto de los santos 
que aparecen en el calendario de este manuscrito117.
En época moderna, como hijos preclaros de esta Iglesia hay que señalar los 
nombres de San Francisco Blanco (1570-1597), natural de O Tameirón, francis-
cano, mártir en las misiones en Nagasaki-Japón, beatificado por Urbano VIII el 
19 de julio de 1627 y canonizado por Pío IX el 10 de junio de 1862118 Siguen los 
Beatos Juan Jacobo Fernández (1808-1860), natural de Carballeda, lego francis-
cano, mártir en Damasco, y beatificado por Pío XI el 10 de octubre de 1926119; 
Sebastián de Aparicio (1502-1600), de A Gudiña, lego franciscano, cuyo cuerpo 
se custodia en Puebla de los Ángeles, y beatificado por Pío VI el 17 de mayo de 
1789120; y Pedro Vázquez (1591-1624), de Verín, dominico, mártir en Japón y 
114 Todos estos santos, bien documentados, que tienen que ver con San Rosendo y su entorno, no llegaron 
a pasar al Martirologio romano.
115 José Ramón Hernández Figueiredo, San Rosendo. Obispo de Mondoñedo, fundador de Celanova y 
pacificador de la Gallaecia, Madrid, BAC, 2007.
116 Antonio garcía y garcía, “A propost de la canonisation des Saints au XIIe siécle”, RDC, XVII (1968), 
págs. 3-15; íd., La Canonización de San Rosendo de Dumio, en Estudios sobre la canonística portuguesa 
medieval, Madrid, 1976, págs. 157-170.
117 Entre los santos dudosos se hallan todos los demás: Ara y 150 compañeros mártires, Arcadio, Aurino, 
Caprasio, Constanza, Cucufato, Engracia, Epofra, Eufemia, Evodio, Facundo, Fagunda, Isidoro, Lumbro-
sa, Marina, Prisco, Primitivo, Onésimo y Oroncio.
118 Cesáreo gil atrio, Santos gallegos, Santiago de Compostela, Porto, 1976, págs. 79-97.
119 Ibíd., págs. 163-176.
120 Ibíd., págs. 99-121.
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beatificado por Pío IX el 7 de julio de 1867121. Además hay que citar al dominico 
Francisco Posadas, que sería beatificado por el papa Pío VII el 20 de septiembre 
de 1818. Hasta este momento pertenecía su lugar de origen, la parroquia de Santa 
María de Lama de Arcos, a la diócesis de Ourense. Por una bula de León XIII, 
dada en Roma el 30 de septiembre de 1881, pasaría a pertenecer a la archidiócesis 
de Braga, primada de las Españas122.
He aquí algunas líneas sobre el Beato Faustino Míguez González, fundador de 
la Congregación de las Hijas de la Divina Pastora. Originario de la parroquia de 
Acebedo del Río, en la comarca de Celanova, nació el 24 de marzo de 1831, en el 
seno de una familia humilde. Inicia en 1845-1846, con su hermano Antonio, los 
estudios en el Santuario de Los Milagros; pasa luego al Seminario Conciliar de San 
Fernando. De aquí a la Congregación de Padres Escolapios en 1850, profesando el 
16 de enero de 1853 en el Colegio de San Fernando de Madrid, oportunidad que 
aprovecha para cambiar su nombre de Manuel por Faustino. Ordenado sacerdote, 
marcha para Cuba, llamado por San Antonio María Claret; regresa al colegio de 
San Fernando y pasa por Getafe. Aquí se le ofrece un obispado que no acepta. 
Enseña en Celanova, Sanlúcar de Barrameda, Colegio de El Escorial, donde ejer-
ce de bibliotecario, además de profesor, y estudia lenguas orientales. De 1875 a 
1878 es rector del Colegio de Monforte de Lemos. En 1878 regresa a Sanlúcar de 
Barrameda, donde funda en el año 1885 el Pío Instituto Calasancio de Hijas de la 
Divina Pastora. En 1888 vuelve a Getafe, donde permanece los últimos 37 años 
de su vida hasta su muerte el 8 de marzo de 1925, siendo beatificado en Roma 
por San Juan Pablo II, el 25 de octubre de 1998123. 
Últimamente, el florilegio de los santos y beatos de nuestra diócesis auriense 
se ha visto incrementado a lo largo de los primeros años del nuevo milenio. El 11 
de marzo de 2001, fueron elevados a los altares Sergio Cid Pazo y Gil Rodicio 
Rodicio; y el 28 de octubre de 2007, la diócesis de Ourense vio duplicado su 
121 Ibíd., págs. 123-135.
122 José Ramón Hernández Figueiredo, “Apuntes sobre la geografía eclesiástica de Ourense: Tourém, 
Lama de Arcos, Couto mixto y Pueblos Promiscuos”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LXI, 127 (2014), 
págs. 219-250.
123 De las muchas biografías existentes, destaco la siguiente por ser amena, científica y actual, cfr. Sa-
cramento calderón rodríguez, Buscando la voluntad de Dios. Faustino Míguez, Sch.P., Madrid, Pu-
blicaciones ICEE, 1998. También merece la pena citar esta bibliografía: Anselmo del álamo martínez, 
Biografía del Siervo de Dios P. Faustino Míguez, escolapio, fundador de la Congregación “Hijas de la 
Divina Pastora” Calasancias, Madrid, Imp. Pablo López, 1975; María Soledad rodríguez boán, “Marco 
histórico en que vivió el P. Faustino Míguez, 1831-1925”, Analecta Calasanctiana, LIII, 81-82 (1999), 
págs. 27-64; Vicente Faubell zaPata, Biografía diacrónica de un triple atleta. Faustino Míguez Gon-
zález, educador, fundador y santo, en ibíd., págs. 65-166; íd., La peripecia de un luchador en un medio 
histórico adverso, en ibíd., págs. 180-196; José Ramón Hernández Figueiredo, Establecemento e devir 
das Escolas Pías no Mosteiro de San Salvador de Celanova, Zamora, Ediciones Monte Casino, 2007, 
págs. 55-69.
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número de santos y, por tanto, de intercesores y modelos de la vida cristiana. Con 
estas últimas beatificaciones, se incrementó el santoral orensano con once beatos 
más, nueve salesianos y dos agustinos. Con la beatificación del 13 de octubre de 
2013, en la ciudad de Tarragona, han sido elevados a los altares cinco beatos más: 
un mercedario, una hija de la caridad, un carmelita, dos padres paúles. He aquí 
algunos breves datos sobre los nuevos beatos que incrementan el martirologio 
hispano y el santoral auriense.
Beato Sergio Cid Pazo
Presbítero y mártir, que nacido en Allariz, el 24 de abril de 1886, después 
de ingresar como aspirante en la Casa Salesiana de Sarriá el 22 de diciembre de 
1902, pasando por Mataró como estudiante de Teología y por Atocha-Madrid 
como consejero escolástico, es ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1912 
en Tortosa, y después de ejercer como catequista de estudiantes en Sarriá, sufre 
el martirio el 30 de julio de 1936, en Barcelona. Es beatificado el 11 de marzo de 
2001, en San Pedro del Vaticano-Roma, por San Juan Pablo II124.
Beato Gil Rodicio Rodicio
Religioso y mártir, que nacido en Requeixo-Allariz, el 20 de marzo de 1888, 
después de ingresar en el noviciado salesiano de Sarriá el 7 de enero de 1904, 
pasando por Campello, Salamanca y Santander, y tras ejercer como panadero, 
asistente y maestro en Barcelona, es arrestado el 4 de agosto de 1936, sufriendo 
al momento el martirio en Sarriá. Es beatificado el 11 de marzo de 2001, en San 
Pedro del Vaticano-Roma, por el beato Juan Pablo II125.
Beato Victoriano Fernández Reinoso
Religioso y mártir, que nacido en Campos-Santa María de Olás, el 27 de enero 
de 1913, tras ingresar en el Colegio Salesiano de Allariz, pasa al Colegio San 
Miguel Arcángel de Madrid, y al noviciado salesiano de Mohernando-Guada-
lajara, donde hace los votos trienales el 11 de julio de 1933 y estudia los cursos 
de Filosofía, para después ser destinado en el curso 1935-1936 a la comunidad 
salesiana de Ronda de Atocha, como maestro y asistente, donde es detenido y 
fusilado el 23 de julio de 1936. Es beatificado el 28 de octubre de 2007, en San 
124 José Ramón Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos oriundos 
de Galicia. Testimonio martirial, 1936-1937, Madrid, Editorial CCS, 2007, págs. 42-49.
125 Ibíd., págs. 49-55.
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Pedro del Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en tiempos del Papa Bene-
dicto XVI126.
Beato Manuel Borrajo Míguez
Religioso y mártir, que nacido en Rodicio-San Juan de Seoane, el 22 de agosto 
de 1915, tras ingresar en el Colegio Salesiano de Allariz, continúa su formación en 
Madrid y Mohernando-Guadalajara, ejercitándose como maestro en el Colegio de 
María Auxiliadora de Salamanca, y cuando todavía le faltaba un año para acabar 
las prácticas y empezar la Teología, estando de paso en julio de 1936 en la casa de 
Carabanchel Alto, sufre la persecución y el martirio en la checa Fomento entre el 
1-2 de octubre de 1936. Es beatificado el 28 de octubre de 2007, en San Pedro del 
Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en tiempos del Papa Benedicto XVI127.
Beato Pío Conde Conde
Presbítero y mártir, que nacido en Portela, el 4 de enero de 1887, tras estudiar 
latín con el capellán de las Clarisas de Allariz, e ingresar en el Colegio Salesiano 
de Sarriá-Barcelona, donde hace el noviciado y los estudios de Filosofía, y en 
Mataró, Sarriá y Carabanchel Alto, los estudios de Teología, recibe el presbiterado 
en Orihuela el 7 de marzo de 1914, y pasa por Valencia, Orihuela, Béjar, Santander 
y Vigo, para llegar a su último destino, el Colegio de San Juan Bautista de Madrid, 
donde ocurre el martirio del 16 al 20 de marzo de 1937 en lugar desconocido. 
Es beatificado el 28 de octubre de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, por el 
cardenal Saraiva, en tiempos del Papa Benedicto XVI128.
Beato Antonio Cid Rodríguez
Religioso y mártir, que nacido en Calsadoira-San Juan de Seoane-Allariz, el 
15 de abril de 1890, después de hacer el noviciado salesiano en Écija y Sevilla, y 
pasar por varios destinos como Málaga, Carmona, Sevilla, Baracaldo, Salamanca, 
Santander, Ronda de Atocha y Cuatro Caminos en Madrid, desde donde regresa a 
126 Ibíd., págs. 59-64; José Ramón Hernández Figueiredo, “Semblanza biográfica de los nuevos beatos 
ourensanos. Nueve testimonios martiriales en la guerra civil española (1936-1939)”, Auriensia, 11 (2008), 
págs. 314-318; íd., “Semblanza biográfica de los nuevos beatos salesianos, oriundos de Galicia. Trece 
testimonios martiriales en la guerra civil española (1936-1939)”, Compostellanum, 53 (2008), págs. 62-66.
127 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos..., págs. 85-91; íd., 
“Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos…”, págs. 323-327; íd., “Semblanza biográfica de 
los nuevos beatos salesianos...”, págs. 79-83.
128 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos..., págs. 70-77; íd., 
“Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos…”, págs. 318-323; íd., “Semblanza biográfica de 
los nuevos beatos salesianos...”, págs. 70-74.
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Santander, lugar en el que le sorprende la guerra civil, refugiándose junto a unos 
parientes de Bilbao. Allí es apresado y sufre el martirio el 25 de septiembre de 
1936. Es beatificado el 28 de octubre de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, 
por el cardenal Saraiva, en tiempos del Papa Benedicto XVI129.
Beato Francisco Míguez Fernández
Presbítero y mártir, que nacido en Santa María de Corvillón, el 9 de febrero de 
1887, después de estudiar en el Seminario Conciliar de San Fernando de Ourense 
y en el Colegio de la Trinidad de Sevilla, donde ingresa en el noviciado salesiano, 
es ordenado presbítero el 24 de agosto de 1916, pasa por Alicante, Sevilla, Écija 
y Málaga, donde se ejercita como consejero, catequista, confesor y encargado 
de las escuelas externas, y sufre el martirio el 15 de agosto de 1936. Se trata del 
primer beato del Seminario Diocesano de Ourense. Es beatificado el 28 de octubre 
de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en tiempos 
del Papa Benedicto XVI130.
Beato Manuel Fernández Ferro
Presbítero y mártir, que nacido en Paradiñas-San Miguel de Torneiros, el 30 
de mayo de 1898, después de realizar el noviciado salesiano en Écija y Cádiz, 
pasando por San José del Valle, Sevilla y Córdoba, estudia la Teología y recibe 
el presbiterado el 17 de junio de 1928 en Campello-Orihuela-Alicante, sorpren-
diéndole el martirio el 23 de agosto de 1936, en Málaga. Es beatificado el 28 de 
octubre de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en 
tiempos del Papa Benedicto XVI131.
Beato José Blanco Salgado
Religioso y mártir, que nacido en Souto-San Bartolomé de Ganade, el 10 
de noviembre de 1892, después de ingresar en el Colegio de Écija para hacer el 
aspirantado salesiano, y en San José del Valle para comenzar el noviciado, tras 
ser destinado a Málaga, donde trabaja bastantes años, y a Écija. Sufre el martirio 
129 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos..., págs. 108-114; 
íd., “Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos...”, págs. 327-331; íd., “Semblanza biográfica 
de los nuevos beatos salesianos...”, págs. 95-99.
130 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos…, págs. 122-129; 
íd., “Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos…”, págs. 336-341; íd., “Semblanza biográfi-
ca de los nuevos beatos salesianos…”, págs. 95-99.
131 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos…, págs. 129-135; 
íd., “Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos...”, págs. 342-346; íd., “Semblanza biográfica 
de los nuevos beatos salesianos...”, págs. 110-114.
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el 21 de julio de 1936, en Morón de la Frontera, Sevilla. Es beatificado el 28 de 
octubre de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en 
tiempos del Papa Benedicto XVI132.
Beato Manuel Formigo Giráldez
Presbítero y mártir, que nacido en Pazos-Hermos, parroquia de San Lorenzo 
de Pena-Cenlle, el 13 de noviembre de 1894, después de estudiar Latín y Huma-
nidades en el monasterio benedictino de San Clodio, siendo admitido en 1908 en 
la Orden de San Agustín en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y 
ordenado de sacerdote el 9 de agosto de 1925, tras recibir los destinos de Leganés, 
Madrid, Brasil y Guernica, le sorprende el martirio el 15 de agosto de 1936, en 
Málaga. Es beatificado el 28 de octubre de 2007, en San Pedro del Vaticano-Roma, 
por el cardenal Saraiva, en tiempos del Papa Benedicto XVI133.
Beato José López Piteira
Diácono y mártir, que nacido en Camagüey-Cuba, el 2 de febrero de 1912, 
hijo de padres ourensanos, naturales de Dacón y Partovia, después de ingresar en 
la Orden de San Agustín en el convento de Nuestra Señora del Buen Consejo, de 
Leganés-Madrid, en julio o agosto de 1928, formándose en el monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, y tras recibir el diaconado el 8 de septiembre de 1935, 
sufre el martirio el 30 de noviembre de 1936, con otros 97 religiosos agustinos, 
en Paracuellos del Jarama, Madrid. Es beatificado el 28 de octubre de 2007, 
en San Pedro del Vaticano-Roma, por el cardenal Saraiva, en tiempos del Papa 
Benedicto XVI134.
Beato Antonio González Penín
Religioso y mártir, que nacido en San Salvador de Rabal, el 1 de marzo de 
1864, hijo de padres ourensanos, Ramón y Josefa, viste el hábito de mercedario 
descalzo en Toro, el 30 de enero de 1887, pasando por El Olivar, Lérida, Palma de 
Mallorca y Barcelona. Sirve como portero, sacristán, sastre…, pero, sobre todo, 
como cocinero. Asume este servicio como su medio de santificación, hasta el final 
de sus días, con 72 años. El 10 de agosto de 1936 sufre el martirio, acompañado 
132 J. R. Hernández Figueiredo, Semblanza biográfica de los nuevos Beatos Salesianos..., págs. 115-122; 
íd., “Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos...”, págs. 331-336; íd., “Semblanza biográfica 
de los nuevos beatos salesianos…”, págs. 100-104.
133 J. R. Hernández Figueiredo, “Semblanza biográfica de los nuevos beatos ourensanos…”, págs. 351-
356.
134 Ibíd., págs. 346-351.
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del sacerdote mosén José Tolosa, después de no haber escondido su condición de 
mercedario el día anterior en que fue encarcelado. Es beatificado el 13 de octubre 
de 2013, en Tarragona, por el cardenal Amato, en tiempos del Papa Francisco135.
Beata Carmen Rodríguez Barazal
Religiosa y mártir, que nacida en San Cristóbal de Cea, el 26 de marzo de 
1877, siendo hija de Francisco, guardia civil, y Rosa, entra en la Compañía, el 
16 de agosto de 1897. Pasa por Astorga, Madrid y Santiago de Compostela, sir-
viendo en varios hospitales. Su último destino es el Colegio-Asilo de Bétera, en 
Valencia, donde ejerce su ministerio como maestra de párvulos, catequesis, visita 
de enfermos y ancianos inválidos, organista y directora del coro del colegio. En 
septiembre de 1935, es nombrada superiora de la Comunidad. En la madrugada 
del 9 de diciembre de 1936, sufre el martirio físico. Es beatificada el 13 de octubre 
de 2013, en Tarragona, por el cardenal Amato, en tiempos del Papa Francisco136.
Beato Ramón María Pérez Sousa
Religioso y mártir137, nacido en San Miguel de Feás, el 1 de agosto de 1903, es 
hijo de Ramón y María Teresa. Hombre trabajador y sociable se dedica a labores 
agropecuarias, además de cocinero en Argentina, camarero y portero en el Centro 
Español de Lisboa, donde conoce a los carmelitas. Hace el noviciado en Jerez de 
la Frontera. Toma el hábito carmelita el día 10 de diciembre de 1934, cambiando 
su nombre de Manuel por el de Ramón, añadiendo el de María en honor de la 
Virgen. Es destinado al convento de Montoro, en la provincia de Córdoba, donde es 
detenido y sufre el martirio el 22 de julio de 1936. Es beatificado el 13 de octubre 
de 2013, en Tarragona, por el cardenal Amato, en tiempos del Papa Francisco138.
135 José Ramón Hernández Figueiredo, Antonino OrcaJo, “Breves semblanzas biográficas de los beatos 
mártires ourensanos. Cinco nuevos testimonios martiriales de los años Treinta en España”, Auriensia, 16 
(2013), págs. 328-332; Joaquín millán rubio, 19 Palmas. Mártires de la Merced de Aragón en 1936, 
Colección Familia Mercedaria, Madrid 2010, págs. 4-121.
136 J. R. Hernández Figueiredo, A. OrcaJo, “Breves semblanzas biográficas de los beatos mártires ouren-
sanos. Cinco nuevos testimonios martiriales…”, págs. 332-338; María Ángeles inFante, Lucrecia Díez, 
Un diamante de treinta caras. Hijas de la Caridad, mártires de la fe, Colección “Testigos de la fe”, Ma-
drid, La Milagrosa, 2012, págs. 188-208.
137 Los datos referentes a fray Ramón María Pérez Sousa se encuentran en la Positio super Martyrio: Cor-
dubensis Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Carmeli Mª. Moyano et IX Sociorum 
ex Ordine Carmelitarum in odium fidei, uti fertur, interfectorum (+ 1936), Roma, 1996, en arcHivum 
congregationis de causis sanctorum, n. 981, siendo aprobada por la Congregación para las Causas de 
los Santos en Roma, el 9 de febrero de 1997.
138 He aquí la bibliografía sobre el particular: J. R. Hernández Figueiredo, A. OrcaJo, “Breves sem-
blanzas biográficas de los beatos mártires ourensanos. Cinco nuevos testimonios martiriales…”, págs. 
338-341; Luis Mª. lloP, “Carmelitas víctimas del marxismo”, El Santo Escapulario del Carmen, 33 
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Beato Narciso Pascual Pascual
Religioso y mártir, nacido en Sarreaus de Tioira, el 11 de agosto de 1917, 
es hijo de Juan Antonio y Pilar. A la edad de 14 años pide entrar en la Escuela 
Apostólica de los Milagros-Ourense. Después de realizar los dos primeros cursos 
de Humanidades, decide ir a Guadalajara para ser Hermano Paúl. Terminado el 
postulantado, es enviado al Seminario Interno de Hortaleza (Madrid), en 1933. 
Emite los votos el 27 de noviembre de 1935, en el Seminario de San Pablo de 
Cuenca. Más tarde se dirige a la Casa Central de Madrid, y de ahí a Valdemoro 
y Guadalajara, donde sufre el martirio el 6 de diciembre de 1936. Es beatificado 
el 13 de octubre de 2013, en Tarragona, por el cardenal Amato, en tiempos del 
Papa Francisco139.
Beato Ricardo Atanes Castro
Presbítero y mártir, nacido en Santa María de Cualedro, el 5 de agosto de 
1875, entra en la Escuela Apostólica de los Milagros-Ourense. En la Casa Central 
de Madrid, hace los estudios de Filosofía y Teología, recibiendo el sacramento 
del orden el 27 de mayo de 1899. Cinco meses después, es enviado a Mérida de 
Yucatán (México) y a Fort Worth (Texas), donde permanece quince y diez años, 
respectivamente. Después es destinado a la residencia de Ourense, donde es cons-
tituido superior de la casa, en 1928. Es destinado a Gijón en 1935, donde sufre 
martirio el 14 de agosto de 1936, junto a trescientas personas más, sacerdotes y 
seglares, en el lugar llamado de “Llantones”. Es beatificado el 13 de octubre de 
2013, en Tarragona, por el cardenal Amato, en tiempos del Papa Francisco140.
Al comienzo del tercer milenio, dichos cinco mártires diocesanos, sumados a 
los dos santos y quince beatos ya existentes, convierten a la Iglesia auriense, con 
un total de dos santos y veinte beatos, en la diócesis gallega con mayor número 
(1936), págs. 366-367; Simón Mª. BelsaducH, Nuestros mártires, Barcelona, 1940, págs. 338-341; Luis 
Mª. ruano ramírez, “Unos Carmelitas que vinieron para quedarse…”, El Eco de Montoro, III, 3 (1994), 
págs. 32-35; Manuel nieto cumPlido, Luis Enrique sáncHez garcía, La persecución religiosa en Cór-
doba, 1936-1939, Córdoba, 1998, págs. 890-891; Ismael martínez carretero, Los Carmelitas. Historia 
de la Orden del Carmen. VI figuras del Carmelo, Madrid, BAC, 1996, págs. 318-323; Juan Luis vázquez 
díaz-mayordomo, “Reconocido el martirio de 26 religiosos españoles. ¿Dignos de nuestros mártires?”, 
Alfa y Omega 697 (julio 2010); Rafael leiva sáncHez, “Perseveraron en el amor”. Mártires carmelitas de 
la Provincia Bética”, Revista Escapulario del Carmen, CVII, 1349 (enero 2010), págs. 24-26; CVII, 1358 
(noviembre 2010), págs. 364-365; íd., “Beatificación de un grupo de mártires españoles del siglo XX”, 
Revista Escapulario del Carmen, CIX, 1378 (septiembre 2012), págs. 132-134.
139 J. R. Hernández Figueiredo, A. OrcaJo, “Breves semblanzas biográficas de los beatos mártires ou-
rensanos. Cinco nuevos testimonios martiriales...”, págs. 341-345; Antonino OrcaJo, Misioneros Paúles 
mártires de la revolución religiosa en España, 1934-1936, Madrid, Ed. La Milagrosa, 2012, págs. 69-74.
140 J. R. Hernández Figueiredo, A. OrcaJo, “Breves semblanzas biográficas de los beatos mártires ouren-
sanos. Cinco nuevos testimonios martiriales…”, págs. 345-350; A. OrcaJo, Misioneros Paúles mártires 
de la revolución religiosa en España…, págs. 117-124.
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de santos naturales de estas tierras141. Es una verdadera manifestación del misterio 
de la Gracia para la Iglesia orensana, y por ende para la Iglesia española. El mun-
do contemporáneo tiene hambre de testigos, porque busca coherencia y verdad. 
Testigos de la Verdad, de su belleza y de todo lo bueno podemos encontrarlos 
en los nuevos beatos, como referentes de la Nueva Evangelización. Su fiesta se 
celebra anualmente el día 6 de noviembre en los lugares y modos establecidos 
por el Derecho Canónico142.
141 Misal Romano instaurado por mandado do Concilio Vaticano II e promulgado coa autoridade da Súa 
Santidade o Papa Paulo VI. Edición típica aprobada polos bispos das Dióceses de lingua galega e confir-
mada pola Congregación do Culto Divino, Santiago: Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela, 
1987. Sigo esta fuente para calificar el tipo de celebración litúrgica que corresponde a cada santo y beato 
auriense.
142 En la diócesis no han faltado acciones concretas para dar a conocer y ayudar a la devoción de los 
nuevos beatos: información en los medios diocesanos como Comunidade, página web del Obispado y 
revista Auriensia, trípticos, folletos y material diverso que sirve para su difusión en todos los ámbitos, 
además de los medios locales –radio, prensa y televisión–. Asimismo no ha faltado la colaboración de las 
parroquias de donde son oriundos los nuevos santos, así como de las congregaciones religiosas a las que 
pertenecieron tal como ha sucedido en el caso de la Sociedad de San Bosco, los Padres Paúles y las Hijas 
de la Caridad, que en la actualidad tienen colegios y casas varias en la diócesis de Ourense.
nombre beato santo PaPa/PaPas lugar liturgia
Antonio Cid  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Rodríguez 2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Antonio  13 octubre  Cardenal Tarragona 6 noviembre
González  2013  Amato /   Memoria
Penín   Francisco I  obligatoria
Carmen 13 octubre  Cardenal Tarragona 6 noviembre
Rodríguez 2013  Amato /   Memoria
Barazal   Francisco I  obligatoria
Faustino  25 octubre  San Juan Plaza de San 8 marzo
Míguez 1998  Pablo II Pedro del  Memoria
    Vaticano 
Francisco  19 julio 1627 10 junio 1862 Urbano VIII /  San Pedro 3 y 6 febrero
Blanco   Pío IX del Vaticano Memoria
Francisco  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Míguez  2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
Fernández   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Gil Rodicio  11 marzo  San Juan Plaza de San 6 noviembre
Rodicio 2001  Pablo II Pedro del  Memoria
    Vaticano obligatoria
José Blanco  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Salgado 2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
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nombre beato santo PaPa/PaPas lugar liturgia
José López  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Piteira 2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Juan Jacobo  10 octubre  Pío XI San Pedro 10 julio
Fernández 1926   del Vaticano Memoria
Manuel  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Borrajo  2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
Míguez   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Manuel  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Fernández  2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
Ferro   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Manuel  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Formigo  2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
Giráldez   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Narciso  13 octubre  Cardenal Tarragona 6 noviembre
Pascual  2013  Amato /   Memoria
Pascual   Francisco I  obligatoria
Pedro  7 julio 1867  Pío XI San Pedro 25 agosto
Vázquez    del Vaticano Memoria
Pío Conde  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Conde 2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
Ramón María  13 octubre  Cardenal Tarragona 6 noviembre
Pérez Sousa 2013  Amato /   Memoria
   Francisco I  obligatoria
Ricardo  13 octubre  Cardenal Tarragona 6 noviembre
Atanes  2013  Amato /   Memoria
Castro   Francisco I  obligatoria
Rosendo 1 septiembre  9 octubre Cardenal Celanova 1 marzo
 1172 1195 Boboni-Orsini /   Solemnidad / 
   Celestino III  Memoria
Sebastián de  17 mayo  Pío VI San Pedro 25 febrero
Aparicio 1789   del Vaticano Memoria
Sergio Cid  11 marzo  San Juan Plaza de San 6 noviembre
Pazo 2001  Pablo II Pedro del  Memoria
    Vaticano obligatoria
Victoriano  28 octubre  Cardenal Plaza de San 6 noviembre
Fernández  2007  Saraiva /  Pedro del Memoria
Reinoso   Benedicto XVI Vaticano obligatoria
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ProPuestas de Futuro
El proceso de beatificación del Venerable Francisco Blanco Nájera, obispo de 
Ourense, entre 1945-1952, concluyó en su fase diocesana en 1999, siendo obispo 
don Carlos Osoro Sierra, hoy cardenal arzobispo de Madrid. Dicho proceso está 
siendo dirigido por las Religiosas Misioneras del Divino Maestro por él fundadas, 
las cuales tienen residencia en la ciudad de Roma. Además, en la ciudad eterna, 
la diócesis de Ourense tiene al sacerdote Luis Manuel Cuña Ramos, Licenciado 
en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, que es el Di-
rector del Archivo de Propaganda Fide, y consultor histórico de la Congregación 
de las Causas de los Santos. Por otra parte, también se está trabajando en la fama 
de santidad de un sacerdote y una seglar de la diócesis de Ourense, además de 
estar a la espera de nuevas beatificaciones de mártires oriundos de esta diócesis 
gallega en los próximos años. He aquí algunos breves retazos biográficos de las 
tres personas referidas.
Francisco Blanco Nájera nace el 24 de mayo de 1889, en el seno de una fa-
milia humilde y numerosa en Logroño. Ingresa en el Seminario riojano en el año 
1902, para culminar su etapa de formación en Logroño con el orden del presbi-
terado en 1913. Sigue sus estudios en la Universidad de Comillas donde obtiene 
el doctorado en Teología en 1914 y en Derecho Canónico en 1915. Administra 
la parroquia de Ventosa de la Rioja, y oposita a la plaza de Maestro de Capilla 
de la catedral de Córdoba, y a una canonjía de la catedral de Jaén. Desarrolla su 
misión docente como profesor en distintos seminarios y consigue la magistralía 
de la catedral jienense en 1925. Poco después será nombrado vicario general 
de aquella diócesis. Regresará a Córdoba como deán de la catedral, rector del 
seminario, canciller-secretario del obispado y poco después vicario general, así 
como visitador diocesano de religiosas. En 1945 en Baza se constituye la primera 
comunidad de las Misioneras del Divino Maestro. 
Pasadas las terribles oleadas de la revolución y la guerra, es preconizado obis-
po de Ourense por el Papa Pío XII, el 8 de agosto de 1944. Su pontificado duró 
solamente siete años. Le sobrevino la muerte el 15 de enero de 1952. Durante tan 
corto período culminó una visita pastoral completa a la diócesis, y también realizó 
la visita ad limina de 1947. Abrió una casa de ejercicios en Allariz, reconstruyó 
varios templos y casas rectorales, duplicó el número de parroquias de la capital 
de la diócesis y creó otras en las inmediaciones; manifestó su preocupación por 
los pobres y el mundo obrero, y prestó una gran atención a la labor de la Acción 
Católica. A él se debe la fundación de la “Asociación Sacerdotal Beato Juan de 
Ávila”, que se dedicó a promover la formación permanente del clero y las mi-
siones populares; y la construcción del nuevo y notable Seminario Mayor en el 
monte Ervedelo. Tampoco le faltaron problemas. Principalmente fueron dos: la 
prohibición de los bailes, que estaba en sintonía con acuerdos de otros prelados, 
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lo que creó un ambiente enrarecido; y el otro asunto fue el cierre de la residencia 
jesuítica que el Provincial hizo efectiva al finalizar el curso 1949-1950, y que la 
opinión pública atribuyó injusta y unilateralmente a capricho episcopal143.
Luciano Evaristo Vaamonde da Cortiña, presbítero, nace en San Pedro de 
Moreiras, el 8 de enero de 1880. Realiza los Estudios de Filosofía, Teología y 
Derecho Canónico en el Seminario Conciliar de San Fernando. Ejerce como 
coadjutor en las parroquias de Santa María de Sobrado do Bispo y San Esteban 
de Allariz, y más tarde como párroco de San Verísimo de Seixalvo y Santa María 
de Sobrado do Bispo. También fue consiliario de Sindicatos Católicos, secretario 
de la Visita Pastoral y de la Obra de Fomento de las Vocaciones Sacerdotales. 
Don Evaristo será nombrado párroco de San Cipriano de O Carballiño el 10 de 
enero de 1930, donde permanece hasta el día de su muerte, el 17 de abril de 1961. 
Vive en sencillez y pobreza. Es amigo de la niñez, insigne mentor de la juventud 
y protector de los pobres. Ejerce como promotor del templo de la Vera Cruz, en 
colaboración con el arquitecto Don Antonio Palacios y el maestro de obras Don 
Adolfo Otero. Recibe las siguientes condecoraciones: ingreso en la Orden de San 
Raimundo de Peñafort, Hijo adoptivo y predilecto de Carballiño, la Encomienda 
de la Orden del Mérito Civil de la Cruz Roja Cubana, Camarero Secreto de Su 
Santidad y a título póstumo se le concede la Medalla del Trabajo. Muere con fama 
de santidad, reflejada en un ambiente de popular veneración144.
María Luz Pena Blanco, seglar, nace en la villa de Allariz, el 16 de marzo de 
1923, donde es conocida con el nombre de Lucha. En su instrucción pasara de la 
escuela alaricana de Doña Lucrecia a la Academia de Don Ramón Bouzas. Aquella 
ilusionante etapa se verá truncada por el demoledor dictamen médico del Doctor 
Vivanco: tuberculosis en grado avanzado. Se le aplicará una frenicectomía, por 
la que su capacidad respiratoria quedará reducida. El párroco Antonio González 
Blanco, quien ingresaría en la Cartuja de Miraflores-Burgos en 1944, la animaría a 
dar el paso de entrar en las Clarisas de Allariz. Tomaría el hábito el 20 de octubre 
de 1945, mudando su nombre por el de Sor María Teresita de la Santa Faz. Sigue 
con el noviciado y la profesión de votos temporales. Es feliz, pero entonces la 
tuberculosis se antepone otra vez en su camino. Doliente en su cuerpo y herida 
en su alma, regresa a casa. Como padre espiritual, le ayuda el famoso jesuita el 
P. Francisco Reino, director espiritual de la Universidad de Comillas. Colabora 
asimismo en el apostolado de Allariz, de las parroquias rurales de Lucenza y 
Rebordondo, del Sagrado Corazón de Jesús en la capital ourensana y la villa de 
Ribadavia, siguiendo a su otro director espiritual, el sacerdote Benito Hermida 
143 Concepción rodríguez losada, Francisco Blanco Nájera. Obispo de Orense y fundador de las RR. 
Misioneras del Divino Maestro, Granada, 1988.
144 José Ramón Hernández Figueiredo, Don Evaristo. Párroco de Carballiño y promotor de la Vera Cruz, 
Ourense, Parroquia de San Cibrao de O Carballiño, 2009.
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Atrio. Ejerce como maestra en varias escuelas rurales y en el Colegio Nacional 
de Prácticas, donde enseña Matemáticas, Ciencias y Religión. Una vez jubilada, 
participa en la vida litúrgica de las parroquias de Santo Domingo, María Auxi-
liadora, Franciscanos, Basílica Catedral… y en movimientos apostólicos como 
el grupo de oración carismático y la Legión de María. Erige la fundación Santa 
María Oferente para la ayuda de la formación espiritual e intelectual de los sa-
cerdotes. Muere el 12 de febrero de 1993, entre el reconocimiento de todos por 
su fama de santidad145.
Además, son bastantes los sacerdotes, monjes, frailes, religiosos y religiosas, 
seglares diocesanos que han muerto con fama de santidad. Junto al venerable obis-
po Francisco Blanco Nájera, al sacerdote Luciano Evaristo Vaamonde da Cortiña 
y a la seglar María Pena Blanco, también merece la pena citar a otras personas 
que murieron con fama de santidad, tal como son el sacerdote Rogelio Vázquez 
Ascariz, que fue rector del Seminario Conciliar de San Fernando y canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral, y la monja Josefa de la Resurrección, oriunda de la co-
marca de Cea, cuyo mensaje tiene concomitancia por su contemporaneidad con 
los videntes de Fátima, así como por el carisma de su obra fundacional con Santa 
María Margarita de Alacoque, y la titular de la orden seráfica a la que pertenece, 
Santa Clara de Asís. Su fundación de las Clarisas Reparadoras comenzó en la 
hermosa villa de Allariz, se enraizó en el convento de Ramirás, y se trasplantó a 
nuestra capital diocesana, hoy en Vilar de Astrés146.
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